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Operaciones en diferentes piraos. Esta compañía real a gualmeate «1-seguro soñre ol ganado por los riesgos A i i i n i i H W R I M K i y f l I f f i ,  M río  f  extravío
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La Fábrica do Mósáicos hidráulicos más antigua 
da Andalucía y do mayor exportación
— D E 4ÜP.
J5S« M Í  
para
jAjjL pación de toda clase <le objetos ¡ís piedra 
artificial y granito.. r ‘ .
Depósito de-cemento portland y cales hidráuH 
•fls.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los Cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ¿'
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto;, 2.—MALAGA.
Liso, como puede compréndefse, no re­
quiere ninguna ciencia; eso no merece en­
trar ni siquiera en la más ínfima categoría 
, de lo que se llama labor económica!; eso no 
es más ni menos que valerse del poder, 
cón su fuerza. y de Iá íáy, con sus medios 
coercitivos, para cojer á los contribuyentes 
por el cuello con la mano derecha del Fisco 
y por la bolsa con la izquierda, y apretar 
con una y tirar con otra, hasta que suelten 




Esta noche á las nueve se reunirá ia Junta 
Directiva dei CíreCuo Republicano, para des­
pachar asuntos de régimen interior,
Juzgam os esta de los presupuestos, co 
mo hemos dicho desde un principio, una 
cuestión de vida ó m uerte ' para el país 
Desde que el actual ministro de H aden  
da comenzó á dar á conocer sus proyec­
tos y se vió cómo en ellos se  tendía í 
aumentar los gastos para que la cifra to­
tal alcanzara á una suma de millones de 
pesetas que superara á la exigida al contri 
buyente en ejercicios anteriores, conside­
ramos que e! S r. Cobián y el S r. Canale- 
jae iban por derroteros peligrosos, por que 
no es la situación de España la más apro­
piada para apretar la mano en la exacción 
de las contribuciones é impuestos, y  menos 
aun para recargar éstos y crear nuevos tri­
butos.
Por el contrario, la situación de España, 
Entendíamos y entendem os que es tal, que 
lo conveniente y  patriótico hubiese sido 
estudiar con detenimiento los presupuestos 
anteriores, antes de proceder á formalizar 
Jos actuales, é introducir en ellos una serie 
de teform as y de econom ía! que, castigan- 
cl° iodo lo innecesario $  superfluo, recaye­
ran en benencio de las ciases que tributan y 
que fian Hígado ya ó ttn 4icr.4n.do vjv»v íW'i
pq hrtposihle soportar la carga que le s  a g o ­
bia. _  * w ,
Aquellos ciudadanos cjiíe aún creen/eñ la 
eficacia de la política monárquica-., que no 
vieron ó no quisieron véf eh el cambio de 
situación operado por la caída de M aura y 
la iubidá de Cdnblejaé,Un pacto préviánten- 
te convenido, sillo que. creVéroií de buena 
fe que con el Gobierno de este Güimo sé-- 
iba á inátigurár uña era de política demo­
crática y reform adora, más en armonía .con 
las ideas y las aspiraciones generales del 
país que la qiie representaban los conser­
vadores, tenían lá esperanza de qtíe este 
Gobierno prestara  predilecta y  preferen­
te atención üí estado económico del pueblo 
V qiie, con arreglo á ese  estado, formulara 
ia ley de presupuestos en la qué, si bien 
atendiendo á las verdaderas necesidades 
del Tesoro, y  de los servicios públicos, se 
eliminara algo de lo que no es de necesidad 
sostener, á fin de que no se  lé impusiera al 
pueblo tanto sacrificio.
El desengaño ha sido trem endo para 
ésos optimistas de la política de Canalejas. 
En los nuevos presupuestos se han estu ­
diado é  introducido reform as; pero ningu­
na en el sentido de hacer economías, de 
descargar las partidas de gastos inútiles; 
al contrario, estas mismas partidas y  todas 
las demás se  han aum entado, hasta el ex ­
tremo de rebasar escandalosam ente, con 
una cifra exorbitante el limite de los mil mi­
llones del cual rehuyeron pasar todos los 
Gobiernos an teriores,por miedo de concitar 
las justas protestas de la opinión.
Alegan los actuales gobernantes y  sus 
partidarios, que se han encontrado al poner 
mano en los presupuestos con la fatal he­
rencia econónica que ha dejado la última si­
tuación maurist-a. Esto es c ie r to  no. puede 
negarse, porque la gestión conservadora de 
la anterior etapa no hay por donde cogerla, 
en ningún sentido. P eto  para eso, precisa­
mente, se confiaba por alguna parte de la 
opinión, se esperaba por el país, que e 
Gobierno liberal democrático del b r. C ana­
lejas, con sús iniciativas, con su política 
nueva, con su plan de reform as, acornetie 
ra la em presa de las economías, de la re ­
constitución de la Hacienda, á fin de em be­
ber en parte, en cuanto fuera posible, el ex­
ceso de gastos que le dejó el funestísimo
Gobierno de M aura. .. .
Y nada de esto ha hecho. Se ha limitado, 
sencillamente, á pedir más dinero al corvtri- 
cuantas vueltas mas 
tributaria, procedi­
miento y sistem a que están al alcance de 
cualquiera Inteligencia y ftfm  tos q u e |0  se 
necesita ni estudiar nada m quebrarse la 
cabeza.
Ayuntamiento •
Cuando va á empezar
Cuando va á empezar el acto, el cronista 
consulta su cronómetro y recorre de una ojea­
da todo el Salón Capitular.
Eran ias cuatro menos cuarto.
En la presidencia, el alcalde señor Aíberi 
Pomáta.
Suena lá Cáitipani ía presidencial y comienza 
la sesión ordinaria, señalada para hoy, de ŝe-- 
gunda convocatoria,
Lós ífúé á3!slán
A los pupitres toman asiento los señores 
concejales siguientes: España García, Cárcer 
Trigueros, Ponqe de León, Rey Mussio, Pérez 
Nieto, Jiménez Fraud, García Morales, Pino 
Rüiz, España. Enci30, Alarcón Sánchez, Gon­
zález Lu que, Hidalgo Yébenes, Olmedo Pé­
rez, Cañizares, López Ló'péz, Gross Fríes, 
Espejo MartínéZ, Román Cruz, Magno Rodrí­
guez, Liñán Serrano, Montilla, Gómez Chaix, 
Masó Torruella, Guerrero Bueno, Jiménez 
García, Díaz Breséa, García Almendro, Fazzío 
^árdenas, Murciano Moreno.; y Bar crió." .
Lee el señor Marios *
El Secretario señor Marios,da lectura ai ac­
ta de la sesión anterior, que se aprueba unáni­
memente,
Enseguida pasamos á la orden del día.
ft«™,w o H . A t t i ^ ^ 5 r ^ e g n d o 'a í H * -  
tienda de esta provincia,recaída en recurso de 
alzada interpuesto por don Juan Mata, arren­
datario del segundo grupo de Arbitrios munici­
pales, contra acuerdos de ésta Corporación ue 
18 de Noviembre último, relacionados con cé­
dulas personales. Dice así:
«El 1lm0. Sr. Defegadóldé Hasiehda, edhte-í; 
cha 31 de Diciembre próximo pasado, ha acor­
dado io siguiente:' • ■ ' •
Víalo el presente expediente instruido.« vir­
tud dé recurso de aízada interpuesto por don 
Juan -Mata, arrendatario del segundo grupo de. 
Arbitrios municipales; contra acuerdo feché 18 
de Noviembre ultimo del Excito, Ayuntamien­
to .de esta, capital suspendiendo ei procedimien­
to-dé apremio qué . dicho arrendatario ligue 
contra-varios contribuyentes por el impuesto 
de cédulas personales y concediendo un plazo 
de cinco días para que puedan proveerse de 
su c édula personal después de resueltas sus
reclamaciones. . v^asiass.-
Coñsiderandó que lá real orden de 15 de No- 
viembre de 1893 determina can toda cllrtdad
éaíde que revoque las órdenes dadas al coman­
dante de la Guardia municipal con tal objeto.
I El alcalde explica, sin convencernos, qué há 
tomado sus medidas para evitar la interrup­
ción del paso.
El señor Gómez Chaix insiste, y el sefíoir 
Murciano protesta también,
Siguen las cédulas
El señor Gómez Chaix analiza ÍC resolución 
recaída contra acuerdos municipales en materia 
le.cédulas personales.
Dice qué él artículo 133 da la vigente Ins­
trucción para el servido de íá recaudación de 
fas contribuciohes é impuestos del Estado y él 
procedimiento contra deudores á la Hacienda, 
establece, efectivamente, que «úna vez inicia­
do ef procedimiento de apremio contra deudo­
res á la Hacienda pública, no podrá suspender­
se-sino étf Vírtüd de orden expresa de ía auto­
ridad económica de ja provincia».
Mánifiesta que esté precepto no se cpbné.en 
sp sentir, á los acuerdos adoptados por el rhu- 
nícipíó, pues eT Ayuntamiéníó ha sustituido .& 
|« Administración de Hacienda pisra todos jos 
efectos de éstos arbitrios, con arreglo á las 
reales órdenes dé 28 Septiémbre y 10 de No­
viembre de 1907.
jUe .también el ártTculo 8 déí Réglaménío 
dél procedimiento en las réclaniadonés econó- 
niicó-admírirsíráíivas que proviene: «Aún cúáíí* 
do se promueva reclamación contra un a4o 
administrativo, no se suspenderá ía ejecueióu 
de éste oon todas Sus consecuencias legales, 
Incluso la recaudación de cuotas ó derechos li­
quidados, réóargos ó multas».
Signifiéa que eí áetó adnlítiisfratTVó no exis­
te cuando se ha reclamado contra el padrón, 
hasta que lá reclamación se resuelve,_ doctrina 
qué sg ha reconocido en expedientes análogos.
Además, lá real orden de 27 de Julio de 
1893 sobre exacción de cédulas personares 
dispone en su regía ,12.a que «ño procede la 
imposición dé multas (ó sea dé! duplo de íá cé- 
dú || en el período ejecutiv. ) más que eñ los 
caéós en que resulte acreditado el intento, de 
defraudar los interése» de !a Hacienda públi­
ca* y no puede admitirse que existe intento dé 
defíliudar cuando el contribuyente ha reclama- 
do contra e! padrón planteándo la cuestión an­
te lás aiítoridydes compfeténtes,
Térmiria solicltándo, én virtud dé fas fazoneá 
expuestas, que el asunto se ^siudíé por Is Co- 
misión Jurídica para.que informe acerca déla 
procedencia d | i mtg^mefesfá^ r --- ........  *Ct‘, * o r w n
Réglúmeiftó dé CeiñéhtéVIpS 
Proyecto de Reglamento de ios .cementerios
Gíll̂ Slíl» "-’G;.. r1' \ 'V . , ; ¿ • p: ' j
El'aeñor Gómez Ghaix pide que quede sobre 
ia mesa, por tratarse de un asunto que mere­
ce. la atención de todos.
Queda sobre ia mesa.
Los presUpúeátds
Presupuestos da obras fo’rmufeúós por e1 ‘ar­
quitecto municipal; pí <■■'
Se aprueban.
Lá conjpañía déi Ghs
l.°
Fundamentos dé derecho 
Contra las providencias qué dicten los
buyente, á dar unas 
al torno de la prensa
un presupuestó anterior para ior 
mular uno nuevo, y  donde dice qtdnc# ¡ ¡
poner veir.te mil, X.donf e„.[I,C, t ce5¡v amen- poner millón y  medio, y  asi sucesuam en
te, y  form ar un total, y hacer «h P ¥ .j ’ 
y  luego una ley, y decirle a\ ,pai |  
nes que pagar» es íá cosa más fác y 
cilla del mundo. . c  P  é jén v
Eso es lo que ha hecho el S r .G o b ia n y
lo que hubiera podido hacer cualq_ ^  
más ignorante portero de| niiníáterio de H 
cienda, á  quien le hubiesen ene g 
confección dé los presupuestos por e s ,
procedimiento.
que á los contribuyentes por cédúiás pérjsona- 
les q je hayan formulado reclamación contra la 
cédula que ¿e lés asigne en el padrón durante 
el plazo de exposición a! público, se les Tactli- 
tará la cédula que corresponda con arreglo á 
la hoja declaratoria, si acompañan este docu­
mento, y cuando no, se les exigirá la cédula 
consignada en el padrón, sin perjuicio del dere 
cho que asiste ál contratista, hoy arrendatario, 
para incoar el expediente de .defraudación en 
el primer caso y en el segundo, eldelcange 
de la cédula al interesado, si le corresponde de 
clase inferior á la exigida, lo que viene á de­
mostrar que por ningún motivo dejarán los 
contribuyentes de proveerse de su cédula per­
sonal en el periodo voluntario de cobranza.
Considerando que los que n® se hubieren 
próVíitd d i eéduíá perSOñál en dicto plazo vo­
luntario de jcobranzR están compréndidbs em el 
caso 2 ° del artículo 40 de íá 
Impuesto, cuya responsabilidad debe hacerse 
efectiva después de terminado.el expresto 
riodo voluntario, según el párrafo o. 
real orden de 12 de Julio de 1833.
Considerando qué iniciado el procedimiento 
de apremio no puede suspenderse sino en vir 
tud de orden expresa de la autoridad ecenó 
mica de la Provincia^ según ei art í33 de la 
Instrucción de Recaudación, careciendo por io 
tanto de esta facultad la Corporación munici­
pal, como así mismo de la que se abroga a 
ñalar un nuevo plazo de cinco días Rara 
los contribuyentes puedan proveerse de Cydulí 
personal después de resueltas sus reclama' 
cioneá, 10 que equivaldría á Uña ampliación del 
periodo voluntario de cobranza. >
Está Delegación acuerda acceder a lo so­
licitado por el arrendatario dei segundo grupo 
de arbitrios municipales dé esta C!4Pí<:al> revo­
cando por lo tanto ios acuerdos del Ayunta­
miento de fecha 18 de Noviembre anterior.
Lo que notificó á V. S, para su ccnocimlento 
y el de la Corporación de su digna presideneip, 
advirtiéndole que contra este ■cuerdo puede 
interponer recurso de alzada v v e J r 1
i m a m  <tel nítoi?terio. . ^  H a ^  w ir i
plazo de quince días contados desde el siguien 
te ál éñ «n¿ rArihá la nresénte. de lá cual tue*
-----r ------rK ios manantiales limítrofes, que ha
QuaHTn, contra providencia del Alcalde de To- <a reaj cédula de los reyes católicos
SémbfirfoS, decretañdb la suspensión de obras
v ^  r . .v , , ^  , dé: alumbramiento de aguas por dicho senor eje- í ante3 a 'ua
Comurticacion del director d% la Oompa-1 ¿atadas en la finca de su propiedad denomina 
flía del gas,relativa á los faroles del alumbrado. ^  ^  Pellejera» y qué volvieran á su curso 
público instalados en la calle de Góngora. ; ibá diátráfdhs'de los mañárítiáies «Inca», «La 
El señor Cárfeér festiríiá que débe accedsrse j ^ v á »  v «Albércóñ del Rey » disminuidos por
5 el primero y üitimó y secó total-
u . ------------- - • f . -■ i mente el llamado «La Cueva» y siéñdo parte
tamiento debe destinar un guardia para la cus- . ..} n t j exp8dieñté eí Ayuntamiento de
todk de esos faroles, antes qué declararse un- | f j ™ a como m ¿0 propietario de los expresa- [ j o g »
potente para conservarlos. dos iranañtiaies, recurro ante V. B. dentro de de «1 articulo 30 del Regla-
Reciifica el señor Cárcer y se aprueba. L rfflin0 y a| arnparo del párrafo 2.« del deg 22
Nombramiento de uii inspector veterinario jo 251 dé la vigente Ley de Aguas de tó^de Abrj¡ de lg90> se preseRta este recurso an-
Expediente relativo á la provisión, mediante Junio de l e p a r a  co^ rf 1 T Pór0veM te el Sr. Gobernador civil, autoridad que ha
concurso, dé la plaza de inspector de carnes de | como mejor proceda revoque V. E;  ei proveí
la barriada de Churriana.
de la ley y el Reglamento por qúe podía ser un 
artña en manos dei que no resulté elegido.
El señor Olmedo Pérez no cree que los años 
den suficiencia. G
Rectifican todos y el alcalde dice que va á 
procederse á la votación nominal.
El señor Gómez Chaix pide que conste en 
acta su protesta por la inobservancia de un 
precepto reglamentario.
Ei señor Albert dice que se consignará la 
protesta del señor Gómez Chaix.
El señor Jiménez Fraud: de todos los conce­
jales republicanos.
El alcalde dice que así se hará.
Queda nombrado el señor don Antonio Ló­
pez Torreblanca por diez y nueve votos con­
tra doce que obtuvo don Gabriel Robles Hur­
tado.
Instalación de urinarios 
Acta de la subasta celebrada para la instala­
ción de chalets de necesidad y urinarios pú­
blicos.
El señor Gómez Chaix pregunta si en el 
pliego de la subasta se determinan los sitios en 
que se habrán de instalar los urinarios.
Ei alcalde contesta de conformidad.
Sé aprueba.
De obras
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la ¿semana del l.°  al 7 del actual. 
Aprobada...
Ascensos
Se- consulta ai Excmo. Ayuntamiento si 
acuerda ascender á ios diez escribientes más 
antiguos dé secretaría á las piazaá de auxilia­
res, creadas en el actual presupuesto y que es­
te acuerdo surta sus efectos desde l.°  del mes 
actual.
Resuélvese de conformidad. ; .
Cédulas personales
Dióse cuenta del informe dé la Comisión Ju­
rídica en numerosas reclamaciones por cédulas 
personales: . > ' •, • k ■. - * ' v  j  •
? Se.aprueba por unanimidad. - , .
AsúntbS qúédadóh sobré íá  inéSp 
Presupuestos de obra3 formulados por el ar­
quitecto municipal.
Aprobado.
Las aguas y “La Pellejera,, 
Comunicación del abogado consultor.
Dice así:
.to^AícaTáe Presidente déí Excelentísimo Ayun­
tamiento Constitucional dé Málaga, en nom- 
bre. tfét- misino y cumplleiidp siiic iie rto  se ¿ó 
de Diciembre último,edmó justifico con la .certi­
ficación que acompaño,ba jo el niimerq uno .ante 
V. E. con ¿1 mayor. respeto y  ponsidersción, 
ñ la vía y forma mis .procedente en derecho
blica, el Alcalde dé Torremoiinós en 25 de Ju 
nió del pasado año, usando de la3 facultades 
que le confieren el artículo 23 dé la Ley de 
Aguas de 13 de Junio de 1879, dictó la provi­
dencia cuya copia certificada acómpaño bajo 
el número 2,en la que se mandaron,entre otro3 
extremos, la suspensión de dichas obra3 y que 
las aguas detentadas volvieran ai' cauceló ser­
vidumbre pública, de donde habían, sido dis­
traídas, habiéndose decretado así, por denun­
cia y reclamación de multitud dé molineros y 
regantes del pueblo referido.
4. ° Tal providencia fué notificada en foriña 
ál Ayuntamiento que presido, á los reclaman­
tes y al señor Luna Quartín, y éste interpuso 
recurso de alzada contra lá misma, ante el ■Go­
bierno de provincia, dentro de término.
5. ° Concedida audiencia de tal alzada á los 
interesados y por consiguiente,ai Ayuntamien­
to de Málaga, éste la evacuó en la forma que 
aparece en lá céf Hfieácíón qúe bajo él número 
fres también acompaño, proponiendo, en virtud 
de un derecho legítimo, que por su parte fue­
sen reconocidas las obras de álumbramiento 
realizadas én «La Pellejera» y diese dictáiVien, 
él ingeniero de caminos don Ignacio Fernán­
dez de la Sóínera.
6. ° Transcurridos próximamente tres me­
ses, él Gobierno de provincia desestima la an­
terior petición, en providencia que motiva este 
recurso de que acompaño bajo ei número cua­
tro Certificación litera!, ¡mandando que ¡os se­
ñores Jófes de Ingenieros y de Minas sean, 
únicamente, los qué reconozcan y den dicta­
men, invocando para ello las disposiciones de 
ia R. Q. circular de 5 dé Junio da 1883 y real 
orden de í.°  de Junio del mismo año (quede- 
be ser del 14 de Junio) cuyas disposiciones srm 
inaplicables en el caso presente, puesto que no 
se trata de alumbramientos de agua3 efectua­
dos en terreno de dominio público, rii tarnpocb 
de uña concesión dé aguas públicas, ni don An­
tonio María de Luna ha tratado de derivar 
aguas de ningún río, sino, por el contrario, 
por las labores qué ha realizado, en terre­
nos de su dominio particular, ha perjudicad: 
legítimos derechos preexistentes; ha vul­
nerado el artículo 24 de la Ley de Aguas 
construyendo una galería á menos distancia de
i00 niaíros del manantial »La Cueva» determi­
nando su agotamiento completo; ha alterado él 
curso dé ¡as agdas qtte_ dfectfrrfefr' sor.aL m ü ^  
f e i l T d e í ‘ abá»ectniiefító de la población, 
sin autorización del Ayuntamiento que rept e* 
3ento, íia atravesado, con un canal, el camino 
vecinal que desde la carretera de Torremol!- 
no9i conduce ál molino de «Inca» y nacimien­
tos, para que las aguas por tal canal fuesen á 
fertilizar tierras dé secano, propiedad délos 
señores Lari03¡y que lleva en arrendamiento el 
que fué Alcalde de Torremolinos, hoy proce­
sado ep tres causas criminales por delitos con­
tra la propiedad; y en resumén, ha obrado de 
tal modo en ia finca de «La Pellejera» y en 
'  ' dejado sin
esa3 disposiciones que el Gobierno de provine 
cía consigna en su providencia, sólo se refieren 
á expedientes de concesión de aguas públicas 
Ó de alumbramientos en terrenos del Estado, 
cuyo título de concesión otorga ei ministerio 
de Fomento, en vista del expediente que ins­
truye él Gobernador, prévio el dictámen, pla­
nos, proyectos y memoria que hayan emitido 
los jefes de ingenieros de caminos y de minas 
de Su provincia en que radique el aprovecha­
miento, cuya concesión se pretende y como 
funcionarios dependientes del ministerio de Fo­
mento. Eso es lo que dice, tanto én la exposij 
ción como en su parte dispositiva,laf real orden 
circular de 5 de Junio de 1883 y eso mismo di­
ce la Instrucción de 14 de dicho mes y año.- 
4.° Consígnase en la providencia recurrida, 
en su primer considerando, que el reconoci­
miento y dictámen pericial á que hace referen­
cia el artículo 23 de 1a Ley de Aguas, no es 
urna djirgéncia de prueba como Ja de los juicios 
ordinarios, sino un medio de ilustrar á la auto­
ridad, emef procedimiento sumarlo para decre­
tar ó negarla suspensión de ios trabajos y que 
bajo tal concepto los peritos deben ser desig­
nados por la autoridad, sin perjuicio de que las 
partes puedan asistir á los reconocimientos, ha­
ciéndose acompañar ó representar por perito 
si así lo tienen por conveniente, ignoramos 
Excmo. Sr. en qué precepto legal &e ha apo­
yado el Gobierno de provincia para conceder 
tan sólo que nuestpo perito asista corno es­
pectador; poi” que si. no ha de dar dictámen, si­
no se le La de permitir que reconozca las ga- 
*eíMs«. ,Pózos, socavones, lumbreras y demás 
lahor.es practicadas en «La Pellejera» por don 
Antonio María de Lünd y Quartín, determinan­
te délos perjuicios que pretenden evitarse con 
la suspensión de las obras, podía el Gobierno 
da provincia haber puésto en su considerando, 
ai consignar que los peritos que han de reco­
nocer y dictaminar en «La Pellejera» son úni­
camente los qué designé su autoridad y no ad­
judicarles él papel de comparsas á los peritos 
designados por los interesados.
5.° Dice ía providencia reclamada, en su 
tercer consideráiido (por que no hablamos de. 
segundo ya qiie én él sólo se trata de la cir­
cular de 5 de Junio de 1883, que ya hemos di­
cho no tiene relación coií ia Hatería 
motivado el expediente
Gobernadores en materia de Aguas, puede re- 
currirse en la vía Administrativa, ante el Mi­
nisterio de Fomento, en el término de un mes, 
contado desde la fecha de la notificación. (Ar­
tículo 251 de la Ley de Aguas de 13 de Jumo
ra informe á la Comisión de Beneficéncia.
Se Opone el señor Olmedo y puésto á vota­
ción se desecha por once Votos contra diez y
nÜGV&to ■ •* .':T‘ ‘á  ̂i
La présidencíá añúhclá qíié va á Volarse la 
provisión nominalmente. . ,
Ei señor Gómez Chaix pide que la votación 
sea por.papeiéías. .
A petición del señor Olmedo se lee un artí­
culo del Reglamento referente al modo de ve­
rificar las votaciones, según Jas circunstanciáis 
Leido por el señor Marios, dá Jugará pro­
testas déí señor Guerrero Büe
I03 antecedentes que formen el ex-
na, ingeniero ae camino» eaimjco r  i o  n irP el oáirafo secundó dél artículo
cto j& M  m  t o d .  ¡a u y  d i jfguafanteTcitada, que cuan-
Ia^a parí él reconocimiento y d ic tam ^  ae^as | nM^navara a* míe ñor consecuen-l£is a -- -r f ¿ „T paavldo amenazare peligro de que por consecuea
oblas de alumbramiento. g Rtoér en mé-1 cía de las labores dél pozo artesiano, socavón,
que I  galería,se distraigan ó mermen las aguas pü- • titos de los hechos y tunasm^ntos legases que j m A n„UtnAn.n ^óc«naao« & «n a^rvicirt ou-
paso á exponér
Hechos
Por virtud de rea! cédula de *los reyes 
católicos, corresponden en propiedad ai Áyun
1.
rtó éra ese ártiéttlo, el que e»..M.
otro que también figura en el ntomo Regla-1 ^síal , f f r
Iguales manifestaciones háce el señor Jimé 
nez Fraud. ; , , ,
El señor Pino pide antecedentes de ambos 
concursantes para: poder otorgar su voto jas 
tsmente, á quien, á su juicio lo merezca.
Él señor García Morales se opone á la lec-
iamiento dé Málaga los manantiales «Inca», 
ua m eara pru-, «l a Cueva y «Albercón del Rey y cuatro qiás 
no que estima sin nombre,que radican en el término municipal 
5a’ ?eUeeráé sino de ia villa.de Torremolinoay 
i -.’h .'ü 'i «estas aguas pertenece á los. molinos y regan
íes del citado pueblo, quienes recibieron ia co- 
rrespondiente indemnización al ser traídas á 
Sta capital las procedentes dél . manantial «Al- 
ercón de! Rey». Las restantes aguas de «In­
ca», «La Cueva» y de los otros manantiales 
sin nombre, próximos á ésta, venían usmruc- 
tüándóse como fuerza hidráulica, por los mo- 
paró fertilizar sus terrenos por los re-
blicas ó privadas, destinadas á un servicio pu 
biieo ó á un apfovechámientó privado praxis 
tente, con derechos legítimamente adquiridos, 
el Alcalde, de oficio, á exitación del Ayunta­
miento en.él primer caso, ó mediante denuncia 
de Tos interesados en él segundo, podrá sus 
pender las obras, y en el párrafo tercero dé 
dicho artículo se consigna que la providencia 
del Alcalde causará estado si deelia no se re- 
clatna dentro del término légal, ante el Gober­
nador de la provincia; quien dictará lá resolu­
ción que proceda «Previa audiencia de los iti 
teresados y reconocimiento y dictamen peri­
cial» .
El Ayuntamiento de Málaga, parte legítima 
én el expediente, evacuó la audiencia que_ el 
Gobernador le confirió de la alzada dei señor 
Luna, y expuso los hechos y fundamentos le-
; confírma- 
Torremoii-
cursantes..; . .. , , ¡ p0o 0
Se leen los títulos y las solicitudes de ambos
_____  _  confirmsrse
En VaT disfrute tranquilo, venían posé-1 por un dictámen de su perito don Ignacio Fer- 
esas ao’uás los molineros y regantes pándéz de la Somera, que garantiza el derecho 
63 - * Málaga utilizaba én el Mué ha ejercitado en el expediente por que en­
tendemos que esa previa audiencia concedida 
á los interesados es ilimitada y, por tanto, las 
don Ar.tónio Mafia 1 cuestiones técnicaá que se contraigan á ios he- 
en plena propie- chos alegados en la audiencia deben compro- 
róxima á los m a-|barse, por peritos que ia parte designe. Esto
u i n c e ... . . . .  .. 
jué ec ba p , ja r é- 
«■o á V. S. se sirva acusar recibo psrrs que áur- 
ta sus efectos en el expediente. ‘
Dios guarde 4 V. S. muchos años.—Málaga 
7 He Enero de \ 9U .-J o s é  Menós..
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta­
miento de e&tá Capítáí.»
El acceso del público 
Él señor Gómez Chaix dice qué 
parsé de ía
I S K S a  dice que ¡ Á M
„.enderí la diferencia que existe eptpe el ............................. ..
glamento y la ley orgánica municipa , pues bien dad a tinca j ^  ^  ^  mjl ^túéré decir que el Gobierno de provincia





 q e' por  J a nantiaies re« aiumbrdf aguas subte- deje de nombrar, por la suya, al técnico que le 
adoleciese luego de un vicio de nulidad. dedicarlas al abastecimiento de merezca confianza y que a resolver estime
El señor Gómez Chaix dice que, al oirval se- rraneas,pa coincidencia de más ajustado á razón derecha la opinión del
ñor España García, nó ha podido ipenoa ¿ ^ 1  tfcoB» rfUajTa».» UlíelJ)érttoü8flS
cuando se discutió la variación *  «  jósé Morales Co- teresada. Como la resolución de! Gobernador
' í  K S  rn7ón social de «Luna y Morales» puede ser reclamada para ante él ministerio de
, ........ ..................  _  8i S V ^ t í n  oue á favor de los mismos ofor- Fomento, esta Superioridad podría reformar la
ése argumento se va i  invocar siempre que por c r a M M l _ D p ranci, c0 Bergamln y I resolución apelada por que estimase, por el
convenga, mejor era que el alcalde, declarase « U l ‘i ,  ¿ctúaUdad obstenta los dere- contrario,que el dictámen del perito de la parte
rento derogado de una vez. . . | f f lo d é d a d  S X a r i á  A. Scott y se ajustaba más i  razón que la del técnico oii-
cnos ae m ouc ¿sfál. La Ley de Agugs no prohíbe, no limita el
Oowpamae . a|uiribramJen* derecho del interesado al evacuar la audiencia,
.F U  tfr a Ppitoera» el señor Luna Quartín, á que se complemente ésta con eí reconocí-
que determinaron considerables mermas en Ms jiiiento dictámen de su perito. Tampoco la
público tenga acceso ai salón, y suega al al-
el Reglam entO rdefO glfdo__
Dice que sólo se trata del cumplimiento de 
una disposición reglamentaria que no es con- 
tfáriá á'lá féy, sirio Stipléstí§ vacíos.
Haéé ó'bséTVáf qué sé limita al ejercicio dé
UnEiesehd? Murciário susefibé ío expuesto por j manantiales «Albercón del 
e! señor Pino y cree debe tenerse én cuenta dose en.absoíiUQ é^^  ..
íá o*ayoft antigüedad de u r o  de los solicitantes, riar^.»! Pr? ^ 0_T ., P ó 
Ei señor España repite lo que antes dijera j que aiscnrrian por el cauce ó
Ley de’Aguas habla una palabra de que sean e! 
ingeniero jefe dé miíiás ó e! de .caminos quie­
nes en él caso concretó del articulo 23 sean 
servidumbre pu-| los únicos que reconozcan y dictamine, por que
v dada ía autoridad y córíipetencia de los Inge­
nieros qüe designe cada mía de las partes sera 
áe utilidad y conveniencia que ésto se hallen . 
representadas por los ériéargadós técnicos 
gue desígñén, representación que no pugna 
con ninguna disposición legal y por el contra­
rio se acepta en la parte dispositiva de la cita­
da circular de 5 de Junio de 1883 y R. O. de 
í.°  de Junio dé! mismo año. Este considerando 
literalmente transcrito no guarda relación ni 
congruencia con la parte dispositiva de la pro­
videnciaba qué seguidamente dispone «en su 
consecuencia he acordado desestimar la desig­
nación de peritos nombrados por los interesa­
dos.»
Si se establece en el considerando preinserto 
que no pugna con ningún precepto ni disposi­
ción legal el reconocimiento y dictámen de los 
peritos designados por las pártes; si se esta­
blece que dada la importancia y transcendencia 
de la cuestión planteada, es conveniente para 
su resolución aportar el mayor número de da­
tos y opiniones; si se reconoce la autoridad y 
competencia de los ingenieros designados por 
las partes, no se nos alcanza, Excelentísimo se­
ñor, por qué el Gobierno de provincia, des­
pués de consignar tales extremos y de esta­
blecer esas afirmadóné3 de orden legal que 
más bien parecen encaminadas para aceptar 
que dictaminen esos peritos, sé resuelve deses­
timando sus nombramientos p trá ése fin.
Si no hay disposición legal ques se oponga á 
(a intervención da los peritos designados por 
los interesados para reconocimiento y dictá ­
men de las obras suspendidas procede y
Suplico: al Excmo. señor ministro de Fomen­
to, en nombre y representación de la ciudad de 
Málaga, se sirva tener por presentado este re ­
curso y las cuatro certificaciones qué le acom­
pañan en tiempo y forma y resolver de confor­
midad con lo qué en el mismo se interesa al in­
greso, revocando la providencia del Goberna­
dor civil de 15 de Diciembre último, de que va 
hecho mérito,oor ser de equidad y justicia, que 
no dudo alcalizar de la notoria rectitud de 
V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Málaga once de Enero de mil novecientos 
once.
Excelentísimo Señor.
Ricardo A lbert.—Licenciado, Jóse Ro­
sado.» (Es copia.)
Léón y Reyes
Eí señor Albert Pomata, después de elogiar 
lá labor de dos malagueños ilustres, propone á 
la Corporación su nombramiento de hijos pre­
dilectos dé Málaga.
Encarece también la adquisición de un nume­
ró determinado de ejemplares de los libros 
Bélicas y Casta de H idalgos.
El señor Murciano, no tiene inconveniente 
en que se les declare hijos predilectos de Má­
laga*; á lo que se opone abiertamente e3 é. que 
el municipio, qué no está nada sobrado de re ­
cursos, saque de sús cajas un céntimo para ese 
objeto,
Pide también, por creerlo de justicia, que se 
haga el mismo honor al insigne poeta Salvador 
Rueda,
Así lo acuerda la Corporación.
Los abastecedores de leche 
La presidencia átiühciá que va á ponerse á 
discusión el modo dé solucionar el conflicto en­
tre los abastecedores y  lfi Empresa de consu­
mos originando por. el aumento tributo.
Dice él señor Álbéít que á pesar de sus 
constante? excitaciones, con carácter urgente, 
todavía nó ha, podido la Comisión de Consumos 
dictaminar sobré él asuntó.
Hace historia de los antecedentes de esta 
cuestión.
Después dé señalar los varios puntos que 
abarca esté problema, llama lá atención de to­
dos sobre la importancia del asunto.
El señor Pino demuestra con cifras ío des- 
probofÓiónádó del auménfo.
Página segunda E L  E O E V L A E
Sábado 14  de Eiié&'O dé AG&l
CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
Luna menguante el 22 á las 6,21 mañana 
Sol, sale 7,31 pónese 5'13
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es- 
tomacaf de S á iz de Carlos.
¡-¡Agua de Abisinia (Luque>ü!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A casarse tocan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando mueb'es en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már- 
tireslnúm. 4.
Sastre
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador- en sastrería ó casa de co­
mercio. ___
la sesión á las ocho y cuarto, quedando los 
demás asuntos para ser discutidos en la próxi­
ma sesión.
to veinte por ciento del recargo municip^F
El alcalde dice que hay error de cifras en 
la cantidad solicitada.
Esta ha quedado reducida á ciento veinte y 
siete mil pesetas.
El señor García Morales rectifica, é insiste 
en que no se explica la petición del Arriendo.
E ¡  L l a v e r o
Fernando Rodríguez 
SANTOS,  1 4  — MALAGA,  
Establecimiento de Ferretería, Extéría de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 -3==3;75—4,50 —5,15--*6,25—7—8— 
10,90-12.80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
fl base de carne digerida de paco. 
Preparado regenerador q asimilable.
Semana 3.—SÁBADO 
Sanios de hoy.—San Hilario.
Santos de mañana.—El nombre de Jesús, 
San Pablo y San Mauro.
Jubileo para hoy
jipCUARENTA HORAS.—Iglesia de San Fe- 
Para mañana.—Idem.
en sus diversos aspectos, principiando por 
aquel que ofrece prioridad sobre todos los de­
más, ó sea el derecho que tenga la Empresa 
arrendataria á cobrar doce céntimos y medio 
por cada cabra.
Por su carácter prévio hay que examinar, 
ante todo, dicho extremo, y una vez resuelto, 
adoptar los otros acuerdos que procedan.
Dice que la cláusula 11.* del pliego de con­
diciones no es sino una reproducción de lo dis­
puesto por el artículo 224 del Reglamento en 
su prevención 12.a y que por eso no se ha po­
dido redactar en diferentes términos.
Recuerda que hace varios años se suscitó 
una cuestión idéntica entre los abastecedores 
de leche y el Arriendo de Consumos, que tam­
bién pretendió entonces cobrar quince cénti­
mos por cabra, desistiendo de su propósito 
gracias á la eficaz y acertada mediación del ac­
tual señor Delegado de Hacienda.
Expone que los datos de recaudación del im­
puesto sobre la especie leche, durante los años 
1907 á 1910 que administró los consumos el 
mismo contratista señor Harriero, manifestan­
do que sólo carece de los datos referentes á 
Diciembre último, que podrían hacer subir la 
recaudación en 1910 á 120.000 pesetas apro­
ximadamente, pero que teniendo en cuenta lo
Muv útil para personas sanas ó enrermas, que nctcsiu. 
tom a/ alimentos” fácilmente digestibles y nutritivos ce 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca 
Caja coi) 4 8  con)priiT>idos, 3 ,50  pesetas.
i i i s r r s r r s i i i i i
tafca fabrfc**. «  *  *  **•“ »' T »  *“&***”>
premiados con medalla ve oro
m  •! IX Cmnore*» tnUnte&toa*! <M Hiato* y Demografía.
Se hace un bonito regalo.^ todo cliente que com­
pre por voior de 25 pesetas.
EáIsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Excíubívo depósito del Bálsamo Oriental.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra ó
la venta El Popular, en el kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se alquila
una cochera en la calle de "Josefa ligarte Ba­
rrientes, número 26.
También se alquilantes casas de calle Al­
cazabas 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
GRAN INVENTO«fe corcho cápsulas para botellas de todos calo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para ios
pies y salas de baños de
CALLE OE MARTINEZ DE AGUILAR N> Vi 
la u se »  M a rq u é s )  Téléfono ri.° 311
------—:— ----- - - 1
El señor García Morales dice que 1a cues­
tión de los abastecedores representa un con­
flicto, primero de una serie que se irá agravan­
do con otros que habrán de surgir durante los 
cinco años que padezcamos á esta Empresa. 
Dice que lo que pide por indemnización el
Para descubrir aguas, 1a casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qué indican la existencia de co 
mentes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30pé8e- 
t s en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
C A D E R A S Colegio de Sm PedroHijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.




Dia 13 á las ocho de la mañana 
Barómetro Altura, 772,í 9.
Temperatura mínima. 6,2.
Idem máxima del día anterior, 14,8.
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
;ctor: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor m e rc a d  y Maestro de primera ensellatin 
M | U R O  P U E R T A  f y U T S V A ,  M  a L A jG A
T e a .
ra de libros. Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos. ; . . . , — !
Tnrlo» Iór enseñanzas están á cafgo de profesores competentes. V . .  , , , ,, ,
F?te Ceñirles -1 prfmeio de Máf^a en primera enseñan**, el q ,e m>Uor organizadu la tiene, ej 
m a^o^néHtos confiigue°tanto en la primera como en la segunda y t  urneo que ostenta Ol­
mas de honor obtenidos en expotici-mes y c^Ln^mes. < ¿ a nireetnr.
cobrado en 1907, 1908 y 1909, puede fijarse un 
término medio de 90.000 pesetas al año, com­
prendida 1a leche condensad», 1a de vacas, 1a 
de cabras y la que se introduce en vasijas ó en 
c cántaros.
una cuar«! Los datos á que se refiere el señor Gómez 
« Chaix, son los siguientes: .
no Civil, importante en junto pesetas 2.502 10; y  
sobre la rendida por el Ugier de la Corporación 
don Guillermo Molina Anaya de adquisición de 
mobiliario para las oficinas ascendentes a 641 bO
^Sobré reparaciones realizadas en el edificio 
Aduana, importantes 5,465‘34 pesetas 
Dejar sobre la mesa un oficio del procurador 
de la Corporación relacionado con la habilitación 
de fondos para atenderá gastos en causas y
locales bondad d e  productosfábricas más importantes del mundo por su producción yProducción diarias Más de 1.500 toneladas
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Rnmipforf (muv ráDido) Vichi, artificial (lento)Koquetort (.muyrapiao; f y t r a  h i^ r n  (lanío)
Obrero lesionado.—En 1a casa de socorro 
de calle Mariblanca fué ayer curado José Ro­
mero Santiago, de una herida puntiforme en ei 
parpado inferior del ojo izquierdo, lesión que 
se produjo trabajando en la fábrica alemana de 
luz eléctrica.
Caída. En 1a callé Cruz Verde sufrió ayer 
una caida el niño de cinco años Eduardo Pajo 
Campos causándose una herida contusa en el 
labio inferior, de 1a que fué curado en 1a casa 
de socorro del distrito.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente de esté Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Luís Soler Marmolejo y 
Eloy Ruíz Garcia.
Licencia.—Por el negociado correspondien-
La Gaviota (mecuo lento; «  a*. V'tah n ^ U \ l
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (Ien.o)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 5 0  k ilo s .— Venta a l p o r  m ayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. Fajardo
G A S T E L A ® ,  5 . ™ «i A L A O A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empicados la Cal y Cemento La) 
Canal de Suez Puerio de Ve?acruz, Harta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Sp<
^^EN  FfUMClA: Puerto y Arsenai de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mí 
Pi e tos de Marsella y San Luis, Puerto de Basvia y Ajacuo, Br.mfacio Prrpiano Puertos de < 
Port Vendres, Burdeos, El Ha-/re, Saint Malo, Saint servan, Saint Brieu, La Rochela, h
f°r EN ARGELIA: Puerteada Argel, Orán, Bóne, Ténes, Boügie; Mostaganes, Arzew, Phüi]
'^ E N  e1$P -ÑÁ: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &. V 
•Pídanse folletos cbn las características, aplicaciones y modo tie emplear estos L
El señor Pino cree que en esta tramitación 
se perdería un tiempo precioso.
El señor Gómez Chaix dice que, para ob­
viar el inconveniente que señala el señor Pino, 
cree que el Ayuntamiento puede y debe Ínter-
Aguilar Sánchez y don Victor de Seriera y 
Cruz Ulloa.
Junta del Censo.—En la Audiencia celebra-
-boar-ARsión. Alas ocho de 1a noche, la Junta 
dancia de Carabineros de Mallorca, el sargen­
to José Ocón Juan, que presta sus servicios 
en esta comandancia.
Cédula devuelta.- La Alcaldía de esta ca­
pital ha devuelto a! Gobierno civil, debi­
damente cumplimentada, la cédula de notifica­
ción extendida á nombre de don Antonio Pérez 
Torres.
Carta de pago .- Don Gonzalo Avila Ríos 
ha presentado en el Negociado de Fomento de 
este Gobierno civil, una carta de pago por va­
lor de 142 pesetas, para gastos de demarcación
Reitera sus deseos de ir á cuantas solucio­
nes sean factibles dentro de 1a ley, en defensa 
de un gremio que, como el de abastecedores
I no es qaien páfaV es^Tv^cfeliílfufaW fc010*
El señor Pino manifiesta, que su deseo es 
que se verifique el aforo legal por término me­
dio de comprobación y no al antojo de 1a Em- 
presa.
Estima que, procediendo de esíe modo, no 
podrá la Empresa oponerse á lo que se 
acuerde.
Ei señor García Morales pide, sin perjuicio 
de 9he se sigan todos los trámites, y para des­
che eSt° ’ 13 de&ravación de Ia especie le-
El alcalde dice que cuando la Comisión de 
Gonsumos informe del resultado del aforo, si 
no P ^ ec e é s t e  bien á la Empresa, ésta recu* 
rr d a Delegación dd Hacienda.
Ei señor López López señala la diferencia 
de criterio observada entre lo expuesto por el 
señor Gómez Chaix y lo que sostuvo el señor 
uat cía Morales.
Dice que estas reclamaciones se reproduci­
rán por otros gremios.
,A.C.r®e debe llegarse á la desgravación
total de la especie y á un concierto entre el 
Ayuntamiento y los abastecedores.
El señor Gómez Chaix dice que te solución 
de ¡un concierto-------  * - - 1
NOTA,
de te mina «Rafael», del término municipal de 
esta capital.
Registro minero.—Don Benito Gómez Ga- 
J®?°,ha. pn seníado.en e?te Gobierno civil una
pertenencias de mineral de hierro, con el títu-
Por el Gobernador civil se han 
— J para que ingrese 
le dementes del Hospital 
cial, 1a alienada Carmen Ortega López,
Posesionado. -Ayer tomó posesión el cabo 
. . - ,, , , _ .j sección
•
i .. • ... . -5- ; 71 - J . ; i
solicitud pidiendo el registro minero de veinte 
­
lo «Fortuna», del término municipal de Mijas.
Demente.—r __ : C-'lJ T
dado las oportunas órdenes 
en 1a sección d provin-
Posesionado.
| del cuerpo de Seguridad desiinado á la 
de esta capital,Julián Senquino Anguita
Tom adores.-A  disposición del gobv..„aUui 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores José Montero Postigo 
José Román Ramos y Juan Requena Portal. ’
■ Escandaloso. -Por escandalizar en la calle 
de Camas, fué ayer detenido por los agentes 
de la autoridad José Castillo Alcalá, á quien se 
Ip ocupó una pistola y una faca.
A la cárcel.-L os agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Antonio Portillo Lozano 
quien ingresó en la cárcel pública á disposición 
del gobernador civil.
Recogida de mendigos.- Por fuerzas de
de fondos.
Idem déla real orden de 19 de-Diciembre últi­
mo, sobre escalafones.
ProDoner al Rectorado se* desestimado el re 
curso interpuesto por el maestro de Cortas de la 
Frontera contra resolución de e3ta Junta por la B A Z á H  i® É D IC O -dP T IC Oque se le dió de baja en la nómina de adultosCompensar las cantidades anticipadas por el 
! ayuntamiento de Frigiliana al profesor don Ilde­
fonso Vera.
Aprobar el informe dado por la inspección, so­
bre visitas giradas á varios pueblos,y la propues­
ta de votos de gracias á varios maestros de lá 
provincia por el buen estado de la enseñanza.
Ordenar al ayuntamiento de Benamargosa, que 
abone los a'qulleres de las casas escuelas y las' 
retribuciones á los maestros.
Informar la solicitud de licencia presentada por 
don Francisco Fernández, auxiliar de Ronda,en el 
sentido de que procede declararlo en periodo de
que propone el señor López le 
parecería inmejorable si hubiera medio de vol­
ver sobre lo acordado.
Rectifica el señor López López, habla de 1a
tercera tarifa y repite que el concierto sería 1a 
fórmula que solucione el conflicto 
 ̂ F! *eSor Pino cree más atinada la supresión 
del 120 por 100 que lo propuesto por el señor 
López López.
El señor Olmedo pregunta a! señor Gómez 
Ghaix con qué fecha fué presentada 1a solici­
tud del gremio de abastecedores al Ayunta­
miento para que no se les incluyera en la tarifa 
de consumos.
El señor Gómez Chaix dice que el arriendo j 
de todas tes especies se acordó por 1a Junta de 
Asociados el 17 de Noviembre y los abastece* 
dores solicitaron el concierto el 20 de Noviem­
bre.
Primer incidente
El señor Olmedo, aludiendo á 1a retirada de 
los concejales republicanos el día de 1a aproba­
ción de la subasta, pronuncia 1a frase de ¡abajoloo /'níínln»il ' I
trumsntos de cirugía,
I observación.
Ordenar el pago de material del cuarto trimes­
tre al nuestro de Jubriqué, don Jesé Ríquelme.
Quedar enterado del acuerdo de la Junta local 
de El Burgo dando vacaciones de Navidad el 18 
de Diciembre.
Aprobar el informe emitido por los vocales se­
ñores Lumpié y Sepúlveda, sobreel legado hecho 
para construcción de escuelas en Riqgordo, por el 
señor don José A. de Rojas, concediéndose un 
voto degradas á dichos vocales.
Elevar á la Junta central de derechos pasivos 
las contestaciones dadas por los exgobernadores 
dé e§te provincia al requerimiento que le hizo la 
Junta para el pago de las eantidades en qae re­
futaron alcanzados en expediente de reintegro 
seguido contra el exsecretario y exoficial de con­
tabilidad.
Se aprobaren los presupusstos escolares de 
varios pueblos de ¡a provincia
Finalmente se acordó conceder un voto dé gra­
cias al personal de ¡a sección, por los trabajos 
realizados durante el pasado año.
utensilios militares, de la fuerza de Ronda
M------------- 1 tro puerto el trasatlántico Buenos Aires, con­
duciendo 180 pasajeros de tránsito.
« b i aI  v j Z8r!)(5con rumbo á 1a Habana y 
sajeros’ hat>,endo embarcadoen Málaga 17 pa-
tendrá lugar en Algeciras.
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Eugenio Vega Soria, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas s
Isidoro Puig Ripoll, guardia civil, 28‘13 pese­
tas.
Juan Ibarra Rápete, carabinero, 22‘50 pesetas 
Don Ricardo Abela Gutiérrez, capitán de infan-
DESCONFIARSB
DB LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES
m i * * i
Firme t
tería, 262‘50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones-
Filomena Herrera Izquierdo, madre de! soldado 
Gumersindo Alonso Herrera, 182‘50 pesetas
Doña María del Milagro Lledó Mugica, viuda 
del teniente coronel don Francisco Molero Azorí 
1.250 pesetas.
Doña Matilde Pérez Laviña, viuda del médico 
primero de Sanidad militar don Santiago Montero 
Porras, 625 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante á ofi­
cial de la Administración de contribuciones v ren-ffle tío oefo i J .
Las patentes de médicos.—La Tesorería 
de Hacienda ha publicado una circular sobre te 
adquisición por los médicos ie esta provincia, 
de tes correspondientes patentes para ejercer 
su profesión.
El cólera .-L a Inspección general de Sani­
dad exterior lia remitido á este Gobierno civil 
una circular anunciando haber ocurrido diez 
casos de cólera y seis defunciones en Smirna 
(Turquía).
Presentados.—En esta Comandancia de ca-Chaix, no podernos traer aquí más solu- El señor Pino habla de 1a actitud seguida por dones que aquellas que pudiéramos y debié- los republicanos en el Ayuntamiento y que te 
ramos llevar á 1a práctica el día que ejerza- izquierda no gobierna, pero fiscaliza los actos 
tnos el poder, porque somos un partido de go- de 1a derecha.
bierno y aspiramos á la conquista de la opi-j Protestas de los monárquicos, gritos ensor- 
mon,y 1a opinión no se conquista sino por estos decedores y conminación de la presidencia pa-
i m . , raque sean retiradas las palabras del señor ̂Ei señor Garcia Morales expone lo que en I Pino.
otras capitales adeudan por este concepto. Restablecida la calma, el señor Murciano di-, 
Dice que no se debe dejar á la Empresa ha- ce que por cuestión de humanidad debe solu- 
cer lo que se le antoje, pues de otro modo ss clonarse el asunto, pues se trata del alimento 
daría el caso de que el contribuyente, tras I indispensable para niños y enfermos, 
abonar con exceso por tes especies sujetas a! Rectifica el señor García Morales,
impuesto, tuviera que ir á dar las gracias al El señor Albert dice que el pliego de condi-
arrendatario. ciones está hecho por el Ayuntamiento.
Ei sanor Aibert declara que, por el señor Acepta te responsabilidad que le correspon- 
Gómez Chaix ha sido analizada 1a cuestión da como presidente de 1a Comisión do Consu- 
perfectamente. mos, en te confección del citado pliego.
Estoy conforme con él en que de las autori- Añade que el Ayuntamiento pondrá de su 
dades de Hacienda depende 1a solución de este parte cuanto sea necesario, 
asunto. I Dice que todos están conformes en míe rin
Han cesado en sus cargos tes maestras de 
stepona doña Amalia Marios Rnano y doña D E  M A  R I E  A
Se ha dispuesto embarque en el cañonero 
Marqués de la Victoria, el alférez de navio 
don Juan Carro Andrés.
Le ha sido concedida 1a cruz de primera cla­
se del mérito naval, al teniente de la armada 
argentina don Jorge Jalour Pitois, por servi-
Asunción Cano Ferrer.
También ha cesado el maestro interino de 
la escuela pública de niños de Cártama, don
José Palomo Montañez por haber sido nom 
brado en propiedad don Agustín Estepa Mar­
tínez.
total™ y je Ma Puma a&siliiu 
CURACION 
RADICAL
* Y r á p id a(Sin Copaiba -  ni Inyecciones)
€s les Flojas Racisates i Fersistsaíes
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la
I Tesorería de Hacienda 32.027f85 pesetas.'
:• h - ... -r-i. • ^ ;<| C J
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Caparacín», de los 
propios de Casarabonela, á favor de don Miguel
ro r ía Gomanaancia ae Marina fue ayer pa­
saportado para Melilla el primer maquinista de 
la Armada don José González Zuazo.
Ha sido nombrado comandante del transpor­
te de guerra Almirante Lobo, el capitán de 
fragata don Emiliano Enriquez Loño, relevan­
do al teniente de navio don Eugenio Montero 
y Requena, que desempeñaba dicho cargo.
Procedente de Valencia fondeó ayer en nues-
ga todas tes aspiraciones.
Anade que, por lo oido al señor Gómez 
Chaix, entiende que el gremio de abastecedo­
res debe acudir á tes autoridades de Hacienda; 
en reclamación.
cápsula do este Modelo no te, 
______Bn toda» las Farmacias
Martín Berlanga.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da dos depósitos de 500 y 310 pesetas don Miguel 
damero Fernández, para optar á 1a subasta de
13 o  > ̂ -V. ’r in i  ív i .
MESES 1907 1908 1909 1910
Enero. . . , ‘ 10:423*19 5.38973 .5.053*30 13.14778
Febrero ............................ 10.168‘25 5.920*37 4.645*87, 5.977.16
Marzo................................... 12,087‘68 6.767í20 5.721*55 10.343*21 ,A b r i l ............................ ...... 11.403‘ 14 6.769*08 6.384*33 10 291*89 h
Mayo . . . . . . 8,553*99 6.596*94 6.309*43 7.270*97Junio 5.078*57 6.084*08 5.941*50 6.456*18J u l i o ................................... 4.578*89 5.509*64 5.704*97 5.803*14
Agosto.................................. 3.835f56 4.654*18 12.127*14 5.585f07
Septiembre........................... 3.049*34 3.644*18 10*057*44 12 36472
Octubre . 3.537*12 3.861*28 10.563*04 13.613*78,
Noviembre. . . , . 3.904*35 3.696*22 10.432*77 14.474*00
Diciembre............................ 5.047*79 4.124*12 10.881*53 »
T otales Pesetas. 81.667*87 63.017*02 93.822*87 105 327*90 |
JRá&tna quinta É í  » ú § i } £ Sábado Í 4  de E h e n
MI 
Indis? ¿Si? ¿Ko?
Continúa en Inglaterra la famosa controver­
tía. ¿Napoleón estuvo en Londres en 1791, en 
792? Shorter, investigador muy recto, soste- 
tia en un diario importante que no. Pero John 
Surns, presidente de la Junta del gobierno lo- 
:al,refuta los razonamientos de Shrorter. Este 
3urns, es un hombre temerario con demasiada 
;onfianza en si mismo. Es capaz de sostener 
ss tésis más arbitrarias. Además es un poco 
lesleal cuando controvierte públicamente. Vea- 
je lo que dice á su adversario en esta ocasión:
«Yo esperaba que un publicista tan conocido 
:omo Clemente Shorter, que pasa por ser uno 
3e los escritores mejor documentados en la li­
teratura napoleónica, hubiera dado pruebas de 
un conocimiento de los hechos más exacto que 
íl que se manifiesta en su última carta.
Las afirmaciones dogmáticas, las conviccio­
nes absolutas, los prejuicios más arraigados 
son insuficientes cuando no se basan sobre un 
hecho, un argumento, una autoridad.
Shorter declara, por ejemplo, que la historia 
de una visita de Napoleón á Londres aparece 
por primera vez en el diario de Birmingham de 
1855. El estudiante menos enterado de la his­
toria de Napoleón no ignora que tenemos una 
autoridad más antigua que la de «los viejes li­
breros habladores», apelativo notoriamente in­
justo para toda una categoría de gente pobre 
y honrada.
Yo propongo que se retrase en 35 años la 
fecha asignada por el señor Shorter á la apari­
ción de la leyenda.
No tengo ei propósito de referir las habladu­
rías de los viejos libreros. Aludo á un pasaje de 
jas «Guerras de Kelly», de Cristosoro Kelley, 
abra publicada en 1820 cuando aún vivía Nápo- 
león.
Creo que el libro se dictó por vez primera 
en 1817, dos años después de Waterlóo, y cua­
tro antes de la muerte de Bonaparte en Santa 
Elena. . *,
El pasaje en cuestión se encuentra en el vo­
lumen F. página 191. Hélo aquí:
«Como se ha afirmado á meñudo, y á menu­
do se ha negado que Napoleón vino una vez á 
Inglaterra para pedir al Gobierno inglés un 
puesto er» el ejército inglés, puede ser útil re 
cordar que vino, en efectp^ á Inglaterra, pero 
que el objeto del viaje no es conocido.
Napoleón pasó algún tiempo en una casa del 
Adelphí, cerca de Straud. Su permanencia en 
Londres fué de corta duración. Atengámonos 
al hecho del general Miranda que afirma haber- 
le visitado entonces. Es probable que haya que 
fijan»en el promedio del año 1793 la fecha de 
este viaje.
Esta afirmación muy clara de un historiador 
dá cierto crédito á los dichos de M. Matiews, 
el librero de Strand confirma á Tumbs, el his­
toriador de Londres, justifica las aserciones de 
Holden, Macmichel en su historia de Charing 
Cross y viene en fin en apoyo de John Colé- 
man, el centenario.
Yo me propongo buscar cuanto pueda la re 
lerenda escrita del propio general Miranda 
que fué compañero de guerra y amigo de Bo 
ñaparte, pero ante todo debo protestar contra 
el método del señor Shorter y de algunos otros 
que después de haber referido dia por día las 
andanzas y las ocupaciones dé Bonaparte (y 
aún dejando el diario lleno de lagunas), afir­
man que un viaje á Inglaterra y á Londres es 
mposible.
Lo cierto es que entre 1786 y 1794 no es tan 
fácil como pudieran creerlo algunas personas, 
seguir á Napoleón en todos sus viajes».
Luego John Burns cita unas páginas de la 
historia de Napoleón, según Arturo Griffiths 
iutor de varios libras sobré la revolución.
«Entre su ingreso en el ejército en 1876 y 
los días de fines de 1791, permaneció tres años 
ausente. Pero nadie reparaba en esta negligen- 
:ia en su deberes militanes. Su conducta no le 
atrajo el natural castigo hasta Enero de 1792, 
fecha en la cual fué borrado de las listas de su 
regimiento y considerado como desertor».
«Suconducta fué severamente juzgada.»
Sin embargo, después de haberse paseado 
por las calles de París desde el mes de Mayo 
hasta el mes de Octubre, ingresó en el cuerpo 
de artillería con el grado de capitán.
¿No le era posible durante estos cinco me­
ses ir de Calais á Dieppe, ó lo ques es más 
probable todavía á Boulogne, luego de entrar 
en Inglaterra—como se ha pretendido—á pro­
curarse informes que le sirvieran para la crea­
ción de su ejército de Inglaterra? Y Burns, 
comenta.
Si se examinan de cerca los primeros años 
de la existencia de Napoleón y si se tienen en 
cuenta su ubicuidad, su necesidad de moví 
miento, la rapidez con que iba y venía d un 
sitio á otro; si por otra párte se considera el 
¡odio implacable que sentía por Inglaterra, sus 
proyectos de invasión ¿no es probable que juz­
gara, no ya oportuno, sino enteramente indis­
pensable hacer un crucero á lo largo de las 
costas británicas? ¿No es probable que viniera 
á Londres y se alojara en el Adelph?»
Los argumentos de Burns son muy brillan­
tes, según se ha podido ver. Pero carecen de 
esa probidad serena, sin la cual la historia es 
^imposible.
* Desplaza 800 toneladas, tiene máquinas ver­
ticales de triple expansión, alcanza una veloci­
dad de trece millas por hora y monta cnatro 
cañones de 75 milímetros.
Empezó á construirse en 1909.
El lanzamiento se verificó en el dique flo­
tante del arsenal, dirigiendo la maniobra el in­
geniero español señor González Mazón, sin 
que ocurriera la menor dificultad.
Dió la bendición el vicario, y asistieron á la 
solemnidad todas las autoridades y muchos in­
vitados, á ios cuales se obsequió expléndida- 
mente.
O© U s a i i l ia
Hacia e1 medio día regresó el rey de su visi­
ta á Zeluán.
Durante la excursión, el automóvil que ocu­
paban losr periodistas sufrió averías, teniendo 
que regresar á la plaza.
A las cuatro de la tarde recorrió don Alfon­
so los cuarteles del Hipódromo.
En vista de la pertinaz lluvia, que alternaba 
con frecuentes granizadas, se dispuso la“reti- 
rada de las tropas que cubrían la carrera.
Luego colocó el rey la primera piedra de la 
Exposición de productos nacionales que orga­
nizan los centros hispatio-marroquíes.
Sigue lloviendo.
Han circulado órdenes para que mañana em­
barque la Escolta Real.
En vista del temporal, dicese que mañana ó 
pasado marcharán los expedicionarios á la pe­
nínsula.
D e  O v i e d o
Menudean las copiosas nevadas.
Varios trenes se hallan detenidos en Puerto 
Pajares, donde la nieve alcanza más de medio 
metro de altura,
El frío es intensísimo.
D e  S a n t a n d e r 1
Atiúnciase que pronto dará' ún mitin Rodrigo 
Soria no.
13 Enero 1911.
8 a  R e n ta r
Algucos periódicos franceses comunican la 
noticia de que el Papa se ha dirigido direc a- 
mente al rey don Alfonso, lamentando la acti 
tud antirreligiosa del gobierno da Canalejas.
, . ... He l im s s  i j r
Un violento incendio destruyó totalmente una 
fábrica de calzado.
Las pérdidas exceden de 303.000 francos. 
Resultaron tres empleados heridos.
ñ o  Cka3to 
Emilio Estrada ha sido elegido presidente 
de la república, debiendo posesionarse ei pri­
mero de Septiembre.
D e  P a r í s  
En la cámara de diputados comenzóla dis­
cusión de los presupuestos respectivos ai mi­
nisterio de Negocios Extranjeros.
Deschasnel expuso la urgencia de desarro 
llar el ejército y la marina, al objeto de que 
Francia puede seguir representando un papel 
digno en el concierto europeo.
B e P r o v i n c
k U larde
Del
13 Enero 1910. 
D e  B r e s t
Ha sido desencallado el cazatorpedero Tan- 
comicanx no apreciándole más que  ̂pequeñas 
averías,
De P a r ís
La prensa comenta favorablementa el dis­
curso de Pichón en la cámara de diputados, 
especialmente la parte relativa á la anexión de 
Bosnia y Herzegowina.
Refiriéndose ai acuerdo de Alemania y Ru­
sia dijo que Francia nada puede temer, como 
tampoco temer puede Rusia, por el acuerdo 
ftanco alemán.
TEMPORALES
Los telegramas que se reciben de los puer­
tos 1e Brest, Dunquerque y Cherburgo anun­
cian que reina fuerte temporal en todada cos­
ta de Bretaña y Normandia.
De Biew-York
Taft ha dirigido al Senado un mensaje insis­
tiendo en la urgente necesidad de fortificar el 
canal de Panamá.
Pide que se vote un crédito de veinte y cin­
co miñones de francos, para comenzar las 
obras.
De Pro v in c ia s '
13 Enero 1911, 
D e  C a r t a g e n a
Se ha verificado la botadura del cañonero 
Recalde, primer barco construido por la So­
ciedad Española.
13 Enero 191. L
De Va ¡encía
A ALICANTE
Los señores Azzati y Barral han marchado 
hoy para asistir al mitin radical convocado en 
Alicante.
REUNIÓN
Los patronos del gremio de panaderos se han 
reunido para tratar de la actitud que les con­
venga adoptar, ante el acuerdo del Ayunta­
miento de mantener el arbitrio de diez cénti­
mos por día á cada uno de los repartidores de 
pan á domicilio.
La reunión duró cuatro horas, predominando 
el criterio de suspender la fabricación de pan 
hasta que se suprima el arbitrio.
Convinieron, además, acordar el domingo la 
huelga definitiva.
H© R u e H ié U a n ©
Los obreros de la mina Argüelles se han de­
clarado en huelga, extendiéndose el paro á los 
maquinistas «le los pozos de estracción, los 
cuales piden ser bajados á las galerías en jau 
las.
Los que trabajan en los vagones del ferroca­
rril demandan aumento de jornal y que se les 
pague por decenas, dentro de te población y 
no en las minas.
La opinión es hostil á la huelga, juzgándola 
inmotivada.
f$© Santander
El día 23 del actual se descubrirá la éstátua 
erigida al novelista Pereda.
Menéndez Pelayo, en representación del 
rey, leerá el obligado discurso, y los niños de 
las escuelas desfilarán ante la estátua.
El Ayuntamiento ha invitado á Pérez Gal- 
dós, encareciéndole que asista á la solemnidad.
Reina crudo temporal de nieve y viento.
En Mataporquera se halla detenido el tren 
de Madrid, y otros trenes también lo están 
en diversas estaciones.
El mar aparece muy agitado,
No ha podido salir ningún buque.
. De Palma
Por ignorarse el paradero del vapor «Co 
mercio», de la matricula de Mahón, reinaba in 
mensa ansiedad.
La mayoría de I03 tripulantes son mallorqui 
nes, entre ellos el capitán, el maquinista y los 
pilotos.
Súpose, por radiogramas, que había perdido 
la hélice frente á Palarnós.
En su auxilio salieron varios buques, y el 
vapor «Montetoro», que lo halló, dióle remol 
que hasta Mahón.
La noticia ha causado inmenso júbilo.
D© Almepia
Ha llegado á esta población, para esperar 
al rey, el general de artillería de la Armada 
don Daniel González García.
También vino una compañía de guardias 
civiles, procedentes de Málaga, y una sección 
de guardias de Seguridad.
Be M adrid
13 Enero 1911.
C o n s e j o  '
Esta tarde se reunirá.el Consejo de minis­
tros en el domicilio del señor Cobián., 
Despedida
Con motivo de marchar esta tarde á Barce­
lona, Ruiz Valarino estuvo en palacio á^despe- 
dirse de las reinas. ■’**■■■
Informóles del telegrama que Canalejas en­
vía desde Melilla, diciendo que el temporal es 
imponente y dificulta la visita á las posiciones. 
R eeleccién
Como ya telegrafié, en el Senado fué reele­
gido Dubost presidente por 227 votos.
Tomaron parte en la elección 228 senadores.
El petrato  de Salmerón -....
Telegrafía el alcalde de Almería negando
que con motivo del viaje del rey se haya qui­
tado el retrato de Salmerón del salón de actos 
del Ayuntamiento.
Lo que se ha hecho es mandarlo á un lugar 
preferente, entendiendo que eso no significa 
descortesía.
ES tem poral
Se ha recrudecido el temporal 
El viento huracanado de anoche derribó mu­
chas chimenaas y árboles.
Las líneas telegráficas sufrieron grandes 
destrozos.
Después empezó á caer una nevada, que aún 
continúa con bastante fuerza.
No llegaron algunos trenes de la línea del 
Norte, sabiéndose que están detenidos por la 
nieve. «
C o n s e j o
Desde las tres y medía á las cinco y media 
duró el Consejo de ministros, no asistiendo 
G arda Prieto por celebrarse á la misma hora 
la recepción diplomática en el ministerio de 
Estado.
A la salida manifestaron que solo habían 
cambiado impresiones, pues el objeto principa! 
de la convocatoria se dirigía á que Amós Sal­
vador diera cuenta de dos cartas que le envió 
Canalejas comunicándole el excelente espíritu 
militar de la guarnición de Melilla.
Gasset leyó también un telegrama del jefe 
del Gobierno, recomendándole que estudie los 
medios de arbitrar recursos para impul ar las 
obras que se verifican en ‘Melilla, único medio 
de explotar en plazo breve la éxpléndida ri­
queza mineral de aquel territorio.
Los ministros de Hacienda y Fomento trata­
ron del procedimiento de facilitar recursos pa­
ra fomentar algunas obras públicas y dar traba­
jo á los obreros que se presentan diariamente 
á reclamarlo.
Además cambiaron impresiones sobre la 
huelga de Portugal, de ía que no se tienen nue­
vos detalles por no funcionar ni el correo ni el 
telégrafo.
Alonso Castrillo informó de la interrupción 
de las líneas férreas del norte y noroeste de 
España, á causa de las abundantes nevadas.
Ruiz Valarino participó á sus compañeros 
que marcha á Barcelona para inaugurar aquel 
Museo social.
Los ministros, según manifestaron, tenían la 
impresión particular de que don Alfonso regre 
sará en la fecha fijada primeramente, á vista 
de la persistencia del tiempo.
La M&ñmna
Trata La Mañana de] crimen de Torrijos y 
dice que las circunstancias que han concurrido 
en el suceso revelan,por parte de la autoridad, 
el total abandono de sus funciones,
Debieron las autoridades, desde el primer 
momento, practicar las pesquisas que hacen 
ahora los periodistas.
Es indudable que la Prensa ha prestado un 
un excelente servicio.
■ E l FaSss
E l País señala las semejanzas que se obser 
van entre España y Portugal respecto á hom­
bres y procedimientos, y censura el asalto á 
las redacciones de los periódicos monárquicos, 
considerando grave la división . de aquellos re 
publicanos.
Dice que el pueblo iusitano padece honda 
crisis, que agravó la inmoralidad y !a malar ad­
ministración monárquica, evidenciadas con la 
revolución de Portugal y el entronizamiento de 
su república, siendo de apetecer, que no se pa­
rezca á la nuestra de 1873.
contenía 50000 metros cúbicos de agua.
El líquido se jjrecipitó por un barranco, in­
vadiendo unas chozas donde vivían obreros de 
la mina y la casa destinada á las bombas, en 
las cuales resultaron ocho muertos.
Dos jóvenes que estaban cerca del muro, pe­
recieron ahogados.
Las aguas arrastraron, en una extensión de 
ocho kilómetros, un tren de mineral que se des­
peñó por un terraplén.
El fogonero quedó muerto y el maquinista 
con ambas piernas cortadas.
La pareja de la guardia civil que iba détrás 
del tren resultó Ilesa.
El dique fué construido el año pasado.
Se cree que el siniestro se ha debido á que 
existía un manantial debajo del muro de con­
tención. .
Las autoridades y el jefe de obras públicas 




Hoy publica E l Mundo una violentísima car­
ta que dirije el general Puente al ministro de 
Marina.
El general Puente ha pedido el pase á la re­
serva.
Ktticte 4* Itttcbe
Cambios do M álaga
DIA 13 DE ENERO
5arís á la vista..................de 7,30 á 7,50
¿ondres á la vísta , . . de 27,13 á 27,19
Hamburgo á la vísta , . de 1.324 á 1.325
DIA 14 DE ENERO
Paiís á la vista , . . .  de 7,40 á 7*60 
Londres á la vista . . , de 27,17 á 27,22
riamburgo á la vista » . de 1.325 á 1.326
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amérlcano) 
Cotización de compra.
Las lineas funcionaron ayer muy difícilmente 
recibiéndose el servicio telegráfico con gran 
retraso.
B n f& a  d e  M a d r i d
Perpétuo.4 por 100 interior.........
5 por 100 amortiza ble..................
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Bamco de España.......i..
* Hipotecario.......
.♦Híspano-Americano
* Español de Crédito









» de la C .a Á. Tabacos   334,00:343.00
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarero obligaciones.a ,
CAMBIOS
París á te vísta....................... ........







14 Enero 1911. 
D© H u s t e a
En la mina Cueva de la Mora, propiedad de 
la Compañía inglesa de minas de cobre, se rom 




/N o  tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. / Tiene V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria, úlcera 
del estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. / Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len-
§ua sucia, mal olor de aliento, está ilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. «raptos 
agrios, gáses, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
D IS P E P S IA
y dolores al vientre, é la espalda, 
vómitos, diarrea?. ¿Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ?. ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen na podido curar a 
V. t. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo folleto I  quien lo pida. j j
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelleíier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la influenza, 
los Resfriados y la Qrlppo.
Ello
Exigir el Nóiübréí
Onzas , • . , . . . 106*40
Alfonsinas, ................... 106*30
gsabellnas., ................... 108*0®
Francos. . . . . . .  106*30
Uforas. , i ................... 26*60
Marcos, , . . . , , 130*00
Liras, . , , . « i . 105*50
Reís. . , . . . . .  5*00
Dolíars, , . . . . .  5*35
Inclusión.—La Compañía de los Ferrocarri­
les Andaluces anuncia al público que por real 
orden fecha 8 de Noviembre último, ha sido 
autorizada para incluir la Coseta seca (produc­
to destinado para la alimentación del ganado) 
en los párrafos 7.° y 8.° de la Ampliación 1.a, 
á la tarifa especial núm. 100, de pequeña velo­
cidad, por asimilación á la Nutritina, sujetán­
dose las expediciones en un todo á los precios 
y condiciones de aplicación de dichos párrafos.
Dicha inclusión empezará á regir el próximo 
día 15.
De viaje.—En el tren de la mañana marchó 
ayer á Granada, don Juan Céspedes Ortiz.
Eri el expreso de las diez y veintidós vinie­
ron de Madrid, el contralmirante de la Armada 
don juán de la Matta, su hijo don Juan y don 
Adolfo Rodríguez Echagüe.
En el de las doce y treinta y cinco marchó á 
Antequera, el alcalde de dicha ciudad don An­
tonio Cassaux.
En el expreso de las seis salió para Madrid 
y Paris, el representante de comercio don José 
López Madueño.
También marchó á la Corte, el ingeniero don 
Fernando Arruguinaga.
A Bilbao, el ingeniero de minas don Carlos 
A. Levissón.
A Almería, el coronel de la guardia civil, 
don Antonio Jaime Ramírez, que va á dicha po­
blación con motivo del viaje del rey.
Fatal desenlace.—La sirviente Elvira Lti- 
va Jiménez, que víctima de un ataque epilécti- 
co fué conducida al Hospital civil, de cuyo 
hecha dimos cuenta en nuestro número anterior, 
falleció ayer en dicho benéfico establecimiento.
Un robo.—A don Emilio Blasco Bordoy le 
fueron ayer robadas de su domicilio! situado 
en la calle Ccbertizo del Conde número 2, va­
rias prendas de vestir.
El señer Blaaco, que se halla ausente de su 
casa, notó al regresar á ella !a falta de las re­
feridas prendas, dirigiéndose en seguida á la 
Jefatura de Vigilancia, donde presentó la co 
respondiente denuncia.
Cámara de Comercio.—Esta tarde á las 
dos en puntó, tendrá lugar en la Cámara de 
Comercia, la Asamblea general ordinaria que 
previene su Reglamento, para aprobación de 
Memoria y cuentas, renovación de la tercera 
parte de la Junta, cubrir seis vacantes y eleo 
ción de Mesa
Junta del Censo.—Para hoy á las dos de la 
tarde ha sido citada en el Ayuntamiento, la 
Junta Municipal del CenSo de Población.
El frio.^-Todos los montes próximos á Má­
laga aparecieron ayer cubiertos de nieve; en 
la Cuesta de la,Reina había una espesa caps, 
ocurriendo lo propio en la estación de Baba- 
dilia; de Antequera y otros puntos cercanos á 
muestra ciudad nos dicen que la nevada fu 
bastante intensa.
Todo esto contribuyó h  que en Málaga se de- 
jafa setififTfn frío extraordinario, cayendo du- 
rmrte- las últimas horas de la tardé ligera - ne-
yizna.,
Por Ja noche continuó el frío, discurriendo 
por las calles escaso número de personas.
Tiriio.—En PescaderíaiVieja timaron por el 
prdcédimiéhfo del «Portugués» 150 pesetas 
á [Francisco Arco Gallego y .100 pesetas á 
León Pérez Delgado.
V iajeros;-A yer llegaron á Málaga los si 
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles
|  que se expresan:
Hotel Europa; Don Juan Muñoz y  famMa. 
don Pascual M. Laorden, doña Angeles Viran-» 
dá y don Manuel Cano.
Hotel Inglés: Don Juan Moscoso. don J . Gar­
d a  Prieto, don Calixto Plazzá doña Paz Sali­
na, don Andrés Ramón y don Antonio Roldán.
Hotel Colón: Mrs. Eyton, don Antonio Mo­
reno y don Pascual Lecha. ,
Hotel Victoria: D. Fernando Arcigán e hijo, 
don Agustín Babazo. _. n .
Hotel Niza: Don Eduardo A. Chaves, don 
Ramón Bataller. . . . .
Hotel Alhambra: Don Juan J . deJaJV la tt^  
don Joaquín Echagüe, don Adolfo R. Echagüe é 
hijo, don Ramón Perdigón, don Joaquín Rita e 
hijo y don Daniel Casulleras 
Hotel La Británica: Don Alfredo de las Vi­
ñas y señora. . _  „
Hotel Imperio: Don Eugenio Rull y C*rc&  
mos y señora, don Alfredo Qmles y señora y 
don Gaspar Delgado. '
Espectáculos públicos
Teatro Cercante»
El asunto de La princesa de los dallara, 
que casi en su totalidad nos era conocido pof 
otra versión que de la obra original se puso en 
escena en uno de nuestros teatros en anterior 
temporada, nada tiene de nuevo en su idea y 
nada de ingenioso en su desarrollo.
La altivez y el desden de la riqueza, rendi­
dos al amor, que es en sintesis la idea matriz 
de la opereta, no es novedad ni mucho menos, 
y por otra parte, acaso las exigencias del gé­
nero ó la impericia del antor ó traductores, han 
hecho que su acción sea muy irregular, preci­
pitada en ciertos casos, y en otros lenta y  mo­
nótona hasta la pesadez.
La familia del señor Conder, multimillonario 
neoyorkino, que componen en primer término 
su hija Alicia y sobrina Deisy, envanecidos has­
ta la locura con su poderío y grandezas, hada 
extraordinario placer en brindar protección á 
los nobles europeos allí emigrados, obligándo­
les, en cambio, á desempeñar los más bajos ofi­
cios mdoésticos. .
Dos jóvenes de aquella condición acogidos 
en su casa, prométense rendir los corazones 
de hija y sobrina, valiéndose al efecto del 
anticuado sistema de corresponder al desdeft» 
con el desdén.
Gonsíguenlo ambos, al fin, tras no pocas ex­
trañas peripecias, y con la rendición del ültinuo 
corazón, acaba la obra, que no es sino un con­
junto de raras fantasías acerca de la decanta­
da originalidad ó extravagancia norte-ameri­
cana. ,
El acto primero es un tantico pesado; sucé- 
dele algo igual al segundo y puede decirse que 
el tercero, si no el mejor, es por lo menos el 
más divertido.
Pero las deficiencias del libro están compen­
sadas con la música, ligera y agradable, siem­
pre sobre motivo de vals y muy semejame a 
veces á la popular partitura de[La Viuda, que 
tanto aplaudimos la anterior temporada; por 
esta causa, la obra mereció la aprobación del 
público, que aplaudió bastante al terminar ca­
da acto.
La unidad y perfecta afinación de la orques- 
ta hizo resaltnr ¿ü belleza.
De los artistas, poco hay que decir, pero 
bueno: las señoritas Astorga y Alvarez estu­
vieron acertadísimas durante toda la noche,lu­
ciendo á porfía sus talentos, y poniendo un 
verdadero empeño en sus trabajos respectivos; 
ambas fueron muy aplaudidas, como lo fué 
también la contralto, señora Ferrer, que con 
su hermosa presencia y sus notables facultades 
causó en nuestro público una muy grata impre­
sión; la señora Fernández, obtuvo un verdader 
ro éxito en su cómico papel de mis Tompsón, 
por su Caracterización y recitado.
De los varones, basta anotar que nos ratifi­
camos en lo que ayer decíamos del señor Gar­
cía Soler, y que ios señores Barreeas y Simo- 
netti llenaron á conciencia su cometido; todos 
ios demás artistas estuvieron muy acertados.
S e g u n d o  A u m a d a
C Ibí© I d e a l
Los magníficos y variados programas que se 
exhiben á diario eñ e3te culto salón,han dado un 
crédito grande al mismo,del cual goza justifica­
damente, pues es muy difícil combinar diaria­
mente programas de doce cuadros, y estrenos 
de cinco á seis todas las noches.
Los anunciados para hoy, entre los que figu­
ran varios de la casa Pathé freres y Tomás- 
Edi8Son,son muy sugestivos.
“E l Popular,,
Se ve n d e  en M a d rid
P u efta  del Solj fll y  12
Administración de Loterías
6 EL HÉROE Y EL CÉSAR
interesa saberlo.— Bueno; eso no es del caso, ni me 
¿Quiénes corren la noticia?
— Tus amigo», conocidos y los jefes y oficiales del ejér­
cito, que, departe de Santomera, se burlan de tí y  dicen 
que te matará. Como éi es militar y tú no...
— ¿Qué estás diciendo, Luis?'
—La verdad. ¿Quieres que te engañe?
— ¿Qué opinas de ese horrible lance?
—Mal, hermano, muy mal, fuando tuve conocimien­
to de la contestación que dabas al viejo conde de Santo- 
mera, recuerda lo que te dije: nuestro padre debía esa 
cantidad; tu avaricia negó el pago y  hoy sufres ias conse­
cuencias natnralfs,
— Ya está hecho y  ahora lo que interesa es que sal­
gamos del apuro. Deshonrado yo, lo estás tú también, 
puesto que llevamos un mismo apellido, y  es indispensa­
ble que entre los dos busquemos el medio de conjurar la 
tormenta que nos amenaza,
— ¿!No habéis pedido campo al emperador?
— Sí.
— ¿Lo eoncederá?
—I s  lo probable.
—Entonces sólo te resta ir al palenque y  matar á 
Silva.
— ¿Y si sucede lo contrario?
— Lo sentiré mucho, pero tú has tenido la culpa. | í e  
opuse á que negases la deuda, y  más aún á que contesta­
ses con la irreflexión y  torpeza que lo hiciste.
— Comprendo, Luis, comprendo. Sí ye logro arrancar 
la vida á Alberto, tú nada habrás perdido; mas si consi­
gue él mitarme, serás duque, grande de España, mi he­
redero y el de nuestro tío,
. ■ ; C.V X .“.'M
EL HEROE Y EL CESAR 7
— Me juzgas por tí; ya sa^es qui na f i í  azaro nunca 
y  que te he d¿do más pruebas de cariño que lú á mi; por 
consiguiente, rogaté al cielo te saque bien del terrible 
lance que te has proporcionado y  si estuviera en mi mano 
darte la victoria, está seguro de que [la obtendrías, aun 
cuando para ello tuviera que exponer mi existencia.
— Y siendo así, ¿por qué no me ayudas á destruir á 
mi rival?
— ¿Quieres: que me bata por tí?
— No, lo que pretendo es que perezca nuestro enemi­
go sin que nos expongamos ninguno de los dos.
— ¿De qué modo?
—Eso es justamente lo que deseo me ayudes á buscar 
Discurramos, hablemos...
— ¿Intentas un asesinato?
— Somos ricos, poderosos, y con el oro todo^se consi­
gue.
— Ctentesta á mi pregunta: ¿quieres asesinarlo?
— Pues bien, sí; que muera, y  me es igual el modo y 
el nombre.
— Para eso no cuentes conmigo; si. él no te hubiera 
retado al campo del honor, en buen hora; pero es villano 
y  miserable tender una emboscada al que se ha presenta­
do con tanta nobleza y  valor. ■
-¡Q ué ideas y  qué escrúpulos demuestras en esta oca­
sión, Luis! No me explico ese cambio tan repentino é in­
usitado.
— La corte y  hasta el pueblo tienen notica del hecho, 
el emperador protege de una manera decidida al conde, y  
lo prueba la banda de capitán que acaba de concederle y  
otascosasqueam bossospecham os.su  majestad es tan 
bondadoso como terrible en el modo de apliear la justicia;
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D U E A R T
d e  C a l
EL JÁBÁB2 DE SUSAHT sé prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á ios niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE BUSART se receta en la Anómia, colores 
pálidos dé las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
‘H . Depósito en todas la» Farmacias c (»
kgié mineral natural En bebida.— En bmo
I  P A S T I L L A S  B O N A L D
©Sos11® fe©ss©«E-édIeas ©O®
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las er.fermadudds de 
»  óoca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas uícerscfcmes, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en variáis exposiciones científicas, tienen ei pri* 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeraá que se conocieron de su clare en España 





Coíhbaté lás enfermedades de! pecho,
Túbetcalbfeis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larisigo*fáifngeos, Istfecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
■ Frecío dfel frasco', 5 pesetas 
- a lV TlaÍridÍOá&B fsrtti&cfe8 y 6S1 deláutón «üé A v m  (antes Qorge-
Acanthea virilis
foiigHcerofosfata BONALD. -  Medica- 
íKeñtp aníineurastárUco y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva a la sanare elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseó de Acanthea granúládá, 5 pesetas. 
Frasco dtl vino de Acahtheá, 5 péselas.,
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra cen fas estadísticas , de j-cura- 
I » ,  eñ el BALNEARIO DE LGECHES, de 
íás ghíerbiedádes dél Aparato digestivo, del 
Hígádb y de ü  Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid.
p i t t l i i i  I Í É
ÉgÉrÓIrtífááo p o tis ta  l ^ É '
Atamos 39
í "“Acaba de recibir un nuevo 
; anesíeskó para sacar las muelas 
’ sin dolor con mi éxito admirable, 
f Se construyen dentaduras de 
= í primera clase, para la perfecta 
k masticación, y pridunciación, á 
precios convencionales.
So arreglan todas Ies denta­
duras inservibles hechas por 
i otros déstistás. 1 rv«g
I Pasaá domicilio. .• i 
Se émpmtñ y orifica -por d  
más mcdtermí sistema .
. Tafias i&s operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ñ prados muy 
reducidos. , - ,
Se hace la extracción de mus­
ías .y, ralees sin ¿¡olor, por tres 
pesetas,
Mata nervio Oriental de Blan- • 
co, para quitar el dolor de mué- ¡
, las en cinco minutes, 2 pesetas r 
|« i a .
2 m B © í ¿ » * Í
«a, Cbrdoba, jaén f ?  
Real. Se Ies cederian.i
de vario» créditos m S
retribución tohtrenH 
lo que hicieran efectiva 
fío-mará don Raf¿J, 
calle Mármoles. 18 A|
i  I S f f i j i Ü SÉiíiS ii
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
EL JARABE Y, LA PASTA OÉ









E n  to d a s  l a s  F a r m a c i a s
B s a i m t  u 8u ttiv
H IE R R O L E R A S
f Este ferruginoso es el único que encierra eo 
gu composición los elementos de los huesos y * 
de la sangre; és sumamente eficaz contra la 
ánemia el Empobrecimiento de la Sangré, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se sopórta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia ¿ 
las doncellas, recien casadas y niños delicados» ?
,r$T - En PARIS, 8, Rae Violento,
,-s y en todas las F̂ jmaciaa -df-t
a ik  lipÉaíe k fe iaérói fcl s§?
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
„ . •B»vqH Üío, 4  y  «S...
Séguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acunm 
!áa°8.-£§eKuro ordinario fie vida, con primas temporales y bfenéf; 
cios acurouiados. =nSí'guró ds vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó & 
años, ?on beneficios ácumuÍad08.=¿=Segúro dé vida y dota!, en cor, 
a l t í  ' °bre dos cabezaa) con beneficio» acumulados^Dqtea &
S«prss ¿e riia fe tote etees tos stries & » * !  ?ii É iiee
Con las pólizas soríeábies, se puede á la véz que Constituir ü> 
capital y garantir e! porvenir de la faniüía, Vccíbrt- eir m á  éé¡m  
Tés en dinero, el importe totsl de !a póliza, s¡. es t i  resulta premia 
la  en los sorseos que se verifican seroeit almente e! 15 de Abril \ 
el Ib de Octubre.
¿ J ^ t dir%CAíorGénf r,3l? ara Andftlueí&=--Exciho.Sh'b. L. V. § 6& •PWJN.=Cánovas de! Castillo, 22.==MSlag»,
kadasIa Publicación de este anuncio por lá Coshkáfín tí¡
Segaros con fecha 5 de Octuore de 1909.
m
La pureza de la PEPTOHA CHáPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O
Hilo BEPBP70SA
d e  C H A P O T E A U f
C ontiene la  carne  de  v aca  d ig e r id a  p o r  la  p ep ­
sina. Se reco m ien d a  en  la s  en fe rm ed ad es  del estó ­
m ag o , la s  d igestiones peniisles y la  insu fic iencia  
de a lim e n ta íio n . Con é l se n u tre  á los Anúmícos, 
los Ccnoaleciantss, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda p e rso n a  d e sg a n a d a , á la  que re p u g n a n  los 
alimentos ó no p uede  so po rta rlo s .
PARIS, 8, rúa Vivísima y  en todas las Farmacias
A n to n io  F is e d o
ÍS¿áa3á^#§¡§^
ELECTKICISTA.
W ~  ̂ S &  ----w w w '9 W  K p V V ly g
Vm b  magnífica línea de vaporee recibe mercaüctfife dé fofias ¿lásee 
” córndí> y con conocimiento directo desde este puerto á todo*, 
itinerario en s! Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí
fla ĵó con los de !s COMPAÑÍA DE NAVEGACION MíXTA q; 
Ucm sm salida» regulares de Méiagfi cada 14 díáé ó «éab loa mié 
«ole dé casa dos semanas,
«áBdetaileapuedea dirigirse 6 w .ré p ite e k tm  
r - den Pesro Gómez i^haix, Josefa Lgarie Barriemoí, número xo.
E*ssr5asp̂ í.■ . . . .  ....
—  M O L IN A  L A B IO ,
Esta fecrédfisda casa efectúa toda clase de. insfaiacíone» y reoa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un exterso y extraordinario' surtido dé apa 
rato3 de alumbrado y calefacción eléctrica.
S llf i
lo s  tsotm- 
(¿MñAk'Sü
m :
í & m é ñ &  bum i^fí
C>
„„ CMobri® eil*rc*a ú aplata v festiva seiáctóa áé fe*
^VRRfau>4» eíics d í éxite y ge» s! a«>á8»  &a los mdmsr» «,«• tea 
■Im m 9 ' 8*a**í 14̂ r e í a , v  ss reroiseu jm; tg¡¿S&I ioaes
Li. Csswtea, m, Msdsriá, U¿lsga, íarsssuela d» A.
-i -■ ?3B»gBjafrwn!¡»,y
críennenR ae oorásmus, taiea como mapas, panículas, pinas, glo­
bos, fiscos y prismas y ééiáñs artículos ds’fáfitásíá én e! ramo de 
electricidad.
Procede ú colocar lámparas desde la cástídau 4e seis pesetas ev. 
edslante,
Grandes existencias en toda dase de lámpara*, sobfessliend© ¡a* 
especiales Tántalo, Volfram, Fulgura, Osram Fhilips, con la? 
que se consigue un 70 per 1G0 áe economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase dé ffecillü&dss a? 
publico, verifica instaiflcion.es de timbres en alquiler mensual.
v M o l i n a ,  L a r i o ,  1  ‘ V
muy barato un coche fflM 
casi nuevo de seis asi^1 
t í  es mostradores ccn 
cíe caoba propios rára ¿!í 
ropas. 1
^Rasón: Especerías 30.
" S é v S i J J
vertical nuevo.
informarán, ca lle  Afc,Sr,
r ¿ c f v n r 2' (fre"ie «•*
! ^ c o m p r o! máquina de .escribir T .  
puesta d muy usada. ° 1
Taller <le imecínica defilón.
TORRÍJOS, 72
í 3ar&  anuncios
En los periódicos 
con g m  economía 
pídanse precios y tarit- 
gratis á'? vi 
L:Á. JP'J&m* _ 
SUCIEDAD ANüNClIooSi 
Csllc de! Carmen, !a,¡"
m a b m s b
S e  a lq u i la
un piso amueblado ó sé*4 
dos ó tres personas estabi».
Paseo de Sancha 21 (Caie
L A  S O L üaÓ K
Calle de S. Vicente, 12, Mu 
T e lé fo á d  145?
NULIDADES DE PRKSTA.V,
Gestión de toda clase 
asuntos en los ministeriost 
«ctilare», cobro de crédito, 
¿.atado y particulares, asm 
judiadles, cumplimíente de 
¡torios, certificados de ñ 
voluntad y de penales, fe; 
vida, apoderamiento de c!¡ 
pasivas, asuntos eciesiástii 
compra y venta de fincas 
cas y urbanas. Hipotecas, 
dos para todoa ios periddi 
marcas de fábrica, nombres 
gisírados, patentes, y se fac 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONOííARiOS
S e  v e m S o
papel para envolver á 




IPPJ QHLGñ V® coHvalsdetttóá f  íclris Jó« tftfeijM *, DE; BJtt 4Rd  ?«$ áam eon *sp;utíá$,á ls FUERZA V R ú  •.»?
T . . .. Ní> mús enfsrmedadei; dél estómago
T‘Júas Í£S ffi«c.o»^fii|estiva|fiésapárécen en albines días-cdñ é'
h s m j ú r ^
r e c o m p e n s a s
_  G iíiebfífsii8® ^ tís two 
B ruxelas lasz Milano ísp©
L a  s a a g í* ©  e »  I® « i d a
h l nás poderoso de todos lo# depurativos 
Z & rz& $& rrílm  R o fa  y  Yodtóiro d e  P é t m &  
Depósito en todas las farmacias
s :  igftíisS:'1 kSs « w*» »
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
L íie o ip  ¿ a p r s Z e "
f i s s s s s é  s a ^ á f i ü  s s j s l l .1!  cior°si3 í »  r -vlos
. p a ? H 0  p s a i í
_ ... . ®|» *>®e*ses É w M iU J te
e r ^ s í »o se ta s  *Í geaeral, se castia .'rraI!H(,moDf, .
t T r M i a f i »
LáT^briéfe dé sillas quee 
os m - él Pasillo de !a Cá 
•número 2, se ha trasladado 
calle de Cuarteles, 7. No 1 
d*r las señas.
S e  vende
un motor eléctrico con f« 
de nueire caballos y nied 
otro de cinco cábálloé.
Informarán én el Pafieodi 
Tifos, número 9 (Barrilería
8 EL HÉROE Y ÉL CÉ&AR
y "si feisn no me importaría exponer la vida por tí, me ho­
rroriza la idea de perderla en ua patíbnlo afrentoso, lle­
vando sobre mi rostro el sello de la execración pública.
—Tonterías tuyas. ¿Quién osaría atentar contra los 
sobrinos y  herederos del Santo Padre?
—El eésar, du<jne; Carlos I, que, si perdona las fal­
tas, snríá capaz de conducir al pátibúlo á un individuo de 
su propia familia, si alguno se atreviese á cometer algún 
crimen; es, por otra parte, Roma quién necesita de Ma­
drid; eso lo sabes tú.
—Bien, pero el respeto y  consideración que merece él 
puesto que ocupa nuestro tío...
—lío; lo más fuerte y grande que existe es el poder; 
éste lo tiene el que cuenta con ejérsitos, generales y  dine­
ro y  medios de conducirlos, y ese no es otro que el empe­
rador, monarca el más valiente y poderoso de Europa.
— Veo con sentimiento que hoy no nos entendemos.
El eamino más corto, seguro y  fácil es dejar las ..cosas 
et tal estado, esperar asi el día del cómbate, f  llegado és­
te, matar al contrario, con lo]cual se pierde el enemigo y  
se gana honra y prez.
— ¡Qué valiente, pundonoroso y  recto de intención 
te presentás"ahora, Luis!
—8iempreiuí le mismo; como no tuve ocasión, ocul­
té mi mode^de pensar en esta materia.
— Te vengas ahora de lo que llamas mi ambición, 
avaricia y  tutela. : /  -
—Es cierto que, á pretexto de mi menor edád, ia cual 
concluye en el presente mes,me has tenido anheloso de que 
me sobre un escudo; «lo justo y  nada más lo justó» me 
duelas y  me has dado lo puramente indispensable para *i-
EL HÉROE Y EL CÚ&ÁR 5
1 ■ - Jv, •
sin dejar de demostrar un solo instante la agitación y ma­
lestar que le embargaban. Por fin llegó su hermano, que 
era menor, más bajo, pero en cuya frente se Ida la astu­
cia y  dañina intención.
¿Me has llamado?—le preguntó, entrando.
—ií ,y  es muy extraño que en un día, como este hayas 
abandonado el palacio para correr una liebre, mátar el 
corzo ó herir al jabalí.
—Sé lo egoísta qúe ér&s, Conozco tu afición á las ova­
cionas y  me he marchado por la mismá causa, con el ob­
jeto de que so lóreasé tú solo la dulzura de unas lisonjas 
que yo he mirado siempre con indiferencia.
Luis, no estoy para oir sandeces, rií debo tolerarte 
la dureza que sueles emplear conmigo. Siéntate y hable­
mos; veamos si e§ posible conjurar lá tormenta que nos 
amenaza.
Ambos lo verificaron, exclamando el menor:
”  ¿Te refieres á lo acontecido hoy con el conde de 
Santomera?
¿Quién te lo ha dicho?
—En todo Madrid no se habla ya de otra cesa. Al re­
gresar dé mi cacería permanecí poco más de media hora 
en casa de Córdova, viendo loa dos alazanes que le han 
traído d« Jeréz, y  oí á tres amigos el relato algo desfi­
gurado, por hallarme yo presente, pero no tanto que el 
público dejara de inclinarse á favor áe ese revolucionario 
de Murcia, protegido por el ministro de la Guerra y  am­
parado por su majestad imperial.* Yo no se en qué consis­
te, piro la verdad es que los grandes y  los chicos  ̂ todos 
simpatizan coa ese murciano. Dicen que es hermoso va­
liente y  tan entendido... *
tomo nt
B E s m m m
E i c í f r a l o  a 
£?  f M o n o s i a  £ 
? i » h o p  ■« una ,g 
bebida refrescante S 
que pueue ijjmaise 
con perfecta seguri­
dad dütafrte todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per« 
sonas delicadas y 
niños. ^ - 
Eñ FANiisiaffifia*. —
DE IMIT«OIOHSS
SI e l í p a t »  fia agnosia Granu-flb- -w ______lado Efertresoan.
<9 tía S ísh sjp , orí-
f inalmente inyenta- o por Alfrei» Bis-
hop, eá la Única pre­
paración pura entre 
las dé su clase. No 
bay ningún oubsti- 
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui- 
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 






Real ordsn sobre la formación ds^etcaíafones 
de los empleados del ministerio de Fomento, 
Gircuiar del gobernador civiíj sobre extravío 
de una cédula persona’. u
Qld de Minas, sobre solicitud
de Antonio Serrano, pidiendo veinte pertenéñcias
dfsanMánr?o Sanj0Sá>>’ dd térn,ino de Cuevaa
« Í S ^ C *  industrial, del térra!-
ios de
—El juez de instrucción del distrito de la Ala- 
meda cita al procesado Emilio Torres.
. Hl juez municipal de la Merced anuncia la su- 
SaAta Rosa S° Br pertenecleníe á 1* Hacienda, de 
m-ELíw;z de instrucción de Vélez-Málaga cita á 
TorT^deí MaT y Cármen García> l^bitautes en ¡ 
íiinaAnUnCÍ° de eJeccionss municipales en Mo-
q “ ;^dicot° de te Delegación de Capellanías, de 
Sevilla, sobre conmutación de rentas de la cape- 
Teb'a *amiíiar¿f«ndada en la Iglesia parroquial de
de contribuyentes por el concepto 
Qe í.iánstnal, del termino municipal de Ardales.
61 d,a * ,a »»■ ¡
m  BISHOP
Por iñhümacíones, 442 U) pea 
Por psrmasiesseiás, 47‘50.-:
. m ?  sxbuiR afces. 35,60.
¿&taf: 538,DO pesetas.
S a i s e a l á s t a l
¡ TEATRO CERVANTES.-fío* 
i ¿ -Mf.z-ueíá,, ó£era y opereta dírisrí 
tro Cosme Bauzá y ei tenor cómi 
rrenas.
Función p&rá hoy, 
doífenftifeía'eií íréB ac*os pi
A fo? gcf o y tres cuartas, 
rrecios: Busacas con íntrsdás 
f e * * *  Tertulia 0‘75 id : e n f i  
?ííc*fd'~  E ,raFfie«to dél timbre á
LARA.—Grán compafi
S o J ^ r f SÍIca‘Jacf0bát,ca> c6m,'címaricaí y taurina, actu 
I  r dó — ñamado nrofeabr 
f e t & W  DÍIIZ' IW  granriioe 
p;5.'í“ “ t??, ‘ d!G i  "Heve y me 
? / lo rc 0r.'< 1! pista,  1 peset 
das, pr25(° 75; Enír?da 3e ánfiteal
c a ? v r  n f i t ^ ^ 2fFuncién para hocas y cuatro grandiosos estrenos,
JáfS JS ?ñ ,np /  ?. días festivos m  
C"“’¿ £ r I C ^s<ís fasuqtjBs para les nií 
. ac.eiencia. 30 céntifisos. Qenefi
Típ. de EL POPÜL
E L  P O P U L A R
S á b a d o  j1 4  Ufé. 'o  d e  1 $ M
Cancionero Cómico
Elogio del abrigo
T ív amenaza que sobre los fumadores 
tiesa relativa al próximo aumento del p re­
cio del tabaco, ó mejor dicho, de eso q u e .
a 'h r refl¿ l i r f 'v e n d e  erfsus expendedurías^ I ^vícuBaif armure y trico/desde*08
.. .............. " " .............................. “
tas enérgicas contra el pretendido aumen 
to Existe el propósito, que lleva trazas de 
convertirse en realidad, de declararse en
huelga los consumidores de tabaco, pa ra . {sesd3, . , . . . .  • • ■
1® i  la noderosa Com pañía que no Gabanes últimos modelos, desde.
s  S i s *  *  '• ’dinero ni con su salud, m tampoco que a
J .  c  « I « I  » i i i  I r t ,  U
P r e c io  fijo .—T em p o red e  d e  u iv .ep n o  d e  I9IO-I9ÍI
Seccid» para ca b e r o s  ]
dsSde. o • • • ■ • •
Pantalones en color y negros, desde. 
Pellizas Isabelina y ratina. • • ■ • 
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . • • • 
Pellizas con Astrakán en los files, 
cuello, bocamangas y lazos seda, 
d a
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde......................... ....  • •
I Trajes casaca en color y azul,desde. 
6 50 á 251 Trajes guardia marina, desde.
c A O*» i Mam iHoni nnntfllrtn lsrETO. deSC
13
13 á 25
| irej a s oiu »»'». -----
íde  idem pa taló  largo, sde. 
Matelot (abriguito) desde. . . . 
Gorras marinera, desde, . . .








¡Sí, lectores... ateridos! 
hoy se impone, por la fuerza 
tormentosa de este frío 
que se adentra por los huesos 
hasta el fin del organismo, 








Panteones medio ancho, desde.. Pantalones meato ancuy, ue»ue.. . .v «
1 lurtido com ptto en géneros del Reino y extranjero Mantas de viaje 
Guarda-polvos, Porta-Mantas, perchas gara trafes, etc.,
P R E C I O  F I J O  f Ü p 3
pxoensas de ésta se repartan enormes uivi-
dendos los acaudalados señores que rigen Tra-eg confec donados á medidas út
trvs rW in o s  de la Arrendataria. p . tima* novedades desde- . . . •
° P n  indas nartes no es menos unánime la Gabanes en géneros especíeles, d«s- 
n rS c s ta  que va á elevarse, disponiéndose | de. • ■
P w - d o r e s  á ir á la huelga, sacrificio 
n u e n o e s  tai, ya que hoy resulta más ex- 
Saesto que agradable fumar un cigarro sea 
§e la d a se  que sea, por la mala calidad de
éSU  ta fe rio rid S  del tabaco, su precio es^ 
d iv a m e n te  caro, la poca atención _ que se 
tiene con los fumadores y el perjuicio enor- 
me que á la producción general ongm a
Trajes hechos en color azul y negro 
desde.................................. ^
Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desde. ................................... ..... * *~
20 á 125 Gabanes novedad, desde. . . . .  12











Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
desde* t • • • • • •  • • •
Gabanes en géneros especiales, des­
de................................... .....
Pantalones edio ancho, desde.
25 á 60
Prenda amada, que estas noches 
tan crueles de invernizio, 
has templado nuestros cuerpos 
dando muestras de un instinto 
maternal, que no han cantado 
los poetas modernísimos, 
por que son unos estúpidos 
que no sienten, ni han sentido, 
en las cimas de los tristes 
torreones marfilinos, 
la dulzura calorífera 
que se escapa del tejido 
catalán ^londinense, 
por que están en el Olimpo, 
ó por que este innoble prenda 
no figura en sus equipos!
¡Oh, caricias bienhechoras 
del abrigo!
Gf R A N A D
Primeras materias para abonos.-Férmulas especiales para toda clase decaímos
DEPÓSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 Y A?.
40
10
so de la solicitud en el Centro directivo. _ 
Concedida á un Ayuntamiento la autoriza* 
rn a í ri in  m i dó^ “ cl,formar el Registro de edificios y so- 
ro m o añ ía  Arrendataria con su odioso roo h ares de su término municipal, no podrá proce 
COtünn con causas más que suficientes derge r la Administración á la formación del 
nopO > j  . £ una con ja sana finalidad I mi3m0 Registro hasta transcurrido el plazo con- 
P,ara qU? niPito on el aue llevamos la ra- ™edido aJ Ayuntamiento para fórmalo. Ternú-p a m q u e t o d ^ á ^ m - S 1 —  S ^ ^ f ^ r T e r m l
del con- S o  el registro fiscal por el Ayuntam iento^ 
zon, aunque * «i ones firmes V con- elevará á la Dirección pó ,  la fué^ a S to lli  y  lev a r   l í  i i  ara su examen y apro 
trincante, tomemos d ec jsw n es¿  bación en su caso. Si el Ayuntamiento no pre
cretas, yendo á la í.uelga ge j sentase el registro para s u  aprobación dentro
^ores si el caso del aumento llega. | . . —  i„ í ,.¿ no nodrá solicí-
t  i i»i.ru  -------- -
ir s si l s  u i n > ^ -  _ j  i dej plazo que le fué concedido,  p r  s ii i-
E s Preciso que se tenga | tar nueva autorización h a a t e t r e ^ ^ d i e z
la nueva su b id a j* J  p re c o d e l * §  tra-la ^ T m u v  p e lu d  eadas las clases tra- 
resu ltar muy P'-lJwu ,w >iinados auefu-  
bajadoras, y a q u e  ' “ ¿ i f t a n
r n d T S a n t o ' c f n ’el aumento tp-e ( 
S i r  d d  día 15 de los corrientes se asegU 
p o L o n 7 brá á regir. Es necesario tener
d e S e n e c e s ita ’ tener la conciencia f e a n -  
chura inconmensurable para aceptar la f 
ñ u sn an te  teoría que se pretende sentar.
P El pueblo, la clase media y aquellos de 
w  fum adores que en el tabaco encuentren 
dp deleite^y una distracción honesta de
4oy pi orecio de sus pruüuci a, y v
riqueza ‘feduá‘ ws cuusu 'n 'uores,
j a  un nuevo ultraje a  i é s to j cQn ,a 
q tte  debe ser co*j enérgicas para que de 
adopción de me4l d ® e tegnga entendido el 
una vez para siem pre t ^  egtupen.
Consejo de  3a  ^ e aPde su industria, que no¡dos beneficios saca de su de orQ
¿febe jugar con quienes
j ) e e r ¿ * * .  i m p o r t a n t e j
(Continuación)
La estimación del carácter ^  hará
t   mun¿av.iuu **“■’-■* -------- ... ,
años desde la fecha de la anterior solicitud.
Ningún registro fiscal formado por los Ayun­
tamientos podrá surtir efectos tributarios sin 
la aprobación administrativa que corresponde 
á la Dirección general de Contribuciones, la 
¿Mal podrá suspender la aprobación del regis­
tro hasta su comprobación técnica, . ‘
*rt 14 Todo registro fiscal de edificios y
colará formado por el Ayuntamiento, estará 
S S o  ¿ «improbación téá ica . El o rdM g dr- 
cha comprobación corresponde A Ja dirección 
o-eneral de Contribuciones, que se atendrá pa 
va establecer la prelación de I03 trabajos sol 
mente á la conveniencia del servicio.
Are. 15 Terminada la comprobación de u.
¿ s a i ^ w S
s a s . s t r S .comprobación, sin periuic o del r e in e n  espe 
cial autorizado por el articulo 17 de la ley, y 
de las altas y bajas que se acordaren.
Art 16 No se admitirán otras causas de al­
teración en el líquido imponible de las fincas 
urbanas durante el periodo á que se reju-re el 
nrtículo anterior que las que funden en la cons­
trucción demolición, ampliación ó reduccióni de 
iS  referidas fincas. No se podrá acordar alta
ni baja por estos: conceptos sm previa compro­
bación por los arquitectos áí servicio de la
''‘ Tampoco se admitirán alteraciones de los H-
quidos imponibles de los i n m u e b le s  comprendí-
:u e T p S o ’a X K  previa-
meVe'comprebadaa p9r los arquitectos al ser-
S-
probación deloTRegistros fiscales de edificios
«  Las cuotas de. Tesoro p o r contri.
conservación catas 
Art. .o - 4  hasta ulterior disposición
tral se concentras-, ""rineia, respectivqs 
en las capitales de pf-°
La Dirección Senera. Hacienda la planta üeipondrá al ministro .de HdCiena^e r Pación cfl.
oersonal de cada oficina e de proj
más ligero deseo de coadyuvar á nuestra obra, 
sería mejor solicitar elementos jóvenes, que 
también tuvieran amor á las Bellas Artes.
Esta es la pura verdad de lo acontecido, y 
que con tanto gusto la Academia da á conocer, 
para que la opinión esté bien informada.
No obstante, si los señores académicos que 
han dejado de serlo durante nueve años, se 
juzgan perjudicados en sus derechos, á la cor­
poración no le ha de parecer mal que entablen 
los recursos ante la superioridad que crean ne­
cesarios, en defensa de su razón, ni ha de sen 
tir contrariedad ninguna si logran sus preten­
siones. , r , i
En cuanto á los conceptos que de mí vierte 
El Defensor del Contribuyente, en su nume­
ro de ayer, es cosa que no me preocupa, ni la 
creo de ningún valor. Decir que soy un médico 
cualquiera, bueno, si el autor de ese escrito no 
creer valer más que yo; pero si es con des­
precio, ya sabe la personalidad que tiene para 
mí. Y por lo de escalar puestos; eso sí que lo 
creo una injusticia ó una pasión. A la Acade­
mia be venido no por mi voluntad, sino en cum­
plimiento del deseo de personas tan honora-
r, _ i _..s___ » J a  nnrrul* Ripn CDITl
Hoy, en justo desagravio, 
va á cantarte el más insípido 
de los vates que se llaman 
del domingo.
«¡Sí, mi bien! que por tí anoche 
pude andar en desafio 
con la ola maldecida 
que cortábame el respiro.
Que por tí. salí viviente 
del rincón de mi cariño 
donde estaba la morena 
que me quiere con delirio.
Que por tí, (¡gracias tendero!) 
pude anoche, ó dos carrillos, 
ingerir, en una tienda 
que es café y ultramarino, 
y por tí, tomé cafes es 
con azúcar y pa’-iilos 
y por tí, tuve dinero 
y uno de quince escogido, 
y por tí llegué hasta casa 
tiritando y encogido* 
pues por dejarte en la tienda 
por cena y unos perrillos 
ahora me encuentro en el lecho;
¡buen catar razo he cogido! pEpETÍN
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa  fundada era el aHo i s iu
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio. n.6 26, ezpomte lo 
I *no°*  los siguientes precios: ^  ^  ^
Una arroba d e  16 litros de Vino Tinto legitimo . . . . • P<^tas 6‘60
¡i? » • !  i  i;  i. : . . . . » ves
1 Un » » » * * .................................. I  n‘S
Una bote\ n de 3j4 » * * * 9
Vinos Vaidepeña Blanco











Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
- Pedro Xitnen
» Seco de los Montes » a
» Lágrima Cristi » »
» Guinda » »
» Moscatel Viejo * *
& Color Añejo > »
» Seco Añejo » »
, Vinagre de Yema * »
p a stilla s  ps»e©I©© cora^esieioBialss










Actualmente posee el llamado imperio del 
I Sol Naciente una civilización igual á la de 
cualquier país occidental, europeo ó americano, 
I « _aríAQ qii m  tura no oasá*
sorpresas. El viajero encontrará todavía en el 
Japón ultramoderno, un Japón antiguo, oscuro 
y misterioso; tropezará con los ainos, habitan­
tes orientales del archipiélago desde seis siglos 
antes de la era cristiana, y, después de haber 
estudiado sus costumbres extrañas, no podrá 
menos de preguntarse .cómo es posible que de 
tales hombres bárbaros hayan salido los japo­
neses que conocemos.
Al europeo gústale, por regla general, mos»
qi* enc? rnlprnrmps urfÍQfiraQ* a] rn1i»rr*innfQfa
El dominio del mar
El doctor Dilíon ha publicado en Londres 
¡ un artículo muy interesante, profetizando gran- 
i des transformaciones en las fuerzas mariti-
cualquíer país occidental, europeo ó a ericano, L co eccione a tíst cas -e l colecc o istÍ„ C P c io c ncuenta años u cultura no pasa*«*far sus colecciones artísticas, el coleccionista
'L  más al á de “as deas, usos y costumbre^ japonés jam ás  expone las suyas á las miradas ba mas ana ae i«» j dgj pUtjj1C0> ^  j0 8Umo colgará de las paredes
del Oriente. „ . __ t__lío QII píjua lino ílnn madros* nprn la mavnr
m a s ,
li i t  l   r  t  n r -¡ Inglaterra, para quien la cuestión de la su 
bles á quienes no me pude negar. Bien com- premacia naval es cuestión de vida q muerte, 
prendo que mis fuerzas son muy escasas para 8e preocupa más cada día de las transtorma-
acomeier la empresa que se me ha confiado, y 1 cjones que parecen inminentes en el material
si en ella no resuelvo rada beneficioso para y en el arte de la guerra en el mar.
N4á1affa siempre quiero demostrar la voluntad j an importantisima cuestión la aborda ae
y e & d e s e p  con que he de proceder. fre„te el doctor Dillon en suartículo.aje h a .
y Oradas, sepor Piréctor, por ja inserción de vist0 )a luz pubhca en la revista C° ^  P L ebjos que únicamente en sueños habían 
estas líneas y le reitera su consideración y J rany Revter, una de las de mayor circulación | p q L- ------- « Qi
Ésto vale tanto como decir que lo que los 
otros países han hecho en el transcurso de va­
rios siglos, lo ha llevado á cabo el Japón en
SÓ|¡°Cómo se ha obrado esta transformación? 
La respuesta es bien sencilla. Tomando de ca­
da país lo mejor que cada uno ofrecía.
Mirando bien, los japoneses deben mucho 
más al príncipe Ito y al marqués Inonye que á 
los países que Ies han servido de modelos. 
Esos dos personajes, desafiando la ley que
en­
de su casa uno ó dos cuadros; pero la mayor 
parte no sale de sus envolturas de seda sino 
en las grandes ocasiones para ser admirada 
respetuosamente por personas capaces d§ 
apreciar su valor.
Las más hermosas obras del arte pictórico 
japonés datan de los siglos VII al XII, precisa­
mente cuando no existía la pintura en Europa 
bajo la forma actual. De su .escultura puede 
decirse otro tanto,
amistad s. s. q. s 
Jg Eqero 911.
m. b,, l t  Martín Gil. de Inglaterra. . , . ,
Trata primeramente de la próxima trans- . ¿I Aa. rruprrfl rnvas
iCFSc OliO Idili
Hasta estos últimos años los japoneses cui­
dábanse muy poco del comercio y los hijos de 
buenas familias despreciaban soberanamente 
el estudio de la aritmética... por no envilecer­
la
formación de to> sosiego, sin ostentación, fueron
1 f  * X.» ¡actuales máquinas serán reemPla?adas Bor A diando las costumbres, las leyes y los sis-
pilemos que .. , efl2randeci- -
4.a La estimación Q . , m:nados Se hará
ci08 no,expresamente qu?_ésta resulta dara-
ser-p o rf a p f ^ ’e S a i l a MaíaT¿gía se atencmeflf  A las taltmciones vigentes para el
personal de cada otlc; " “r t ^ e, número de pro* 
tastral, teniendo en cuent.a e . íeza de las 
pietarios, y la {re^ er‘< quedan lugar 
modificaciones en la 4
^ ; A l a s ^ e j f e ^ S r r  si las
ó sea la
¿)  ^ 5aJ T d T s  [nos respectivos, y, aplicaciones o destino» *;ldtaciónj ¿
Pc) Ai coeficiente de» e^p entretenimiento y
S s m a S ó f d e i  edificio, y  el producto mte-
Semanalmentft se reciben las aguas de estos ina
naiítíales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
/endiéndosé á 40 intim o* hrt^1«
Propis4§dfss e^pfQÍales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa-
anr agradable. ___i - A.
eficaz para enfermadme.
" K S a c o u  vino, e . un poderoso tón o re-
'"cutaTIfeSermedadesdel e,tón»8r Producl
la| sPelmei” a u « ; a t a s  dtgestione.ditiel
16 Disuelve ra« areniíias y piedra, que producen .1
'“ u . S f c n o  dias á p a s t o ,  desaparece la tete-
*Táo tiene rival contra la neurastenia.





.  ̂ _____
C I P R I A N O  M A B T I N - E Z
Servicio por cubierto v á la te ta  
Especialidad en vinos de los Motiles 
18, M arín S a rc ia , i»
lugar dé 300 fogonero® ^ue 8e necesi- 
aliora, un modesto grupo de 12 ó 20 hom­
ares será hasfaptSi , _a„hxn
Las estaciones para proveerse de carbón, 
que han sido la causa de las ambiciones y 
de las Intrigas de las grandes potencias, ya 
ra la ansieuau > «« r —- - -  * - -
18 Por otra parte, los barcos de guerra, en 
lncrr-r de verse trabados, por decido así, en 
S i f  de algunas millos de
e fm S o aCteta 'entrrá n r  ‘un crLimiento enor­
me en la’ movnizacién délas flotas guerreras
mundo V para Inglaterra la pérdida de la 
venN a que5 resultaba para ella el estar en 
nosesión de las estaciones carboníferas,
P Se dice que .los motores de explosión 
nnf’rán ser aplicados á los barcos cons 
fruidos según los moldes antiguos. Por eon- 
¿teSeíte núwtron «Dreadnouints,, nuestros 
cruceros sólo servirán para ser vendidos 
como hierro viejo. No quedará otra alterna-
tlVFiufllmente, eí doctor Dillon añ®de que
los perfeccionamientos realizados en la cons-
trucción de los submarinos y los pr?Pie®?,8 
L  ia aviación disminuyen considerablemen- 
ta el v X  de las crecidas unidades de com- 
bate.
que el comerciante hace tanto por la honro, y 
prosperidad del Imperio como el guerrero ó el 
hombre de Estado; resultando de esto que el 
comercio de exportación, que era d.e 2.500 000 
s íuan uieujii- libras esterlinas en 1868, alcanza hoy á
MsTlVideas'réTOlucionarias V ^P|ríectam en ta |6 U ^ T )^ .^ E I  tanelaje^e^us^bmiues. ^ e  era
antagómcasálos d a e s  , P ne , P I te4s3 LaJ Hneas de cam¡nos de hierro,
S 5,  s t lo s  1 que sólo tenían en 1872 18 millas, hoy tienenen que dormía durante siglos y siglos, ^
Pero el Japón no iba á aceptar m  lucha es­
tas nuevas ideas. . , , , u
El día 7 de Julio de 1853 fondeaba en la ba- 
J^M aues. norte-
vida en-las venas de los japoneses. Por la pri­
mera vez conocieron entonces que eran muy 
nrra cosa V lenta, pero seguramente, ios uso? 
de^u tapa  tomaron allí carta de naturaleza
sin modificar las cualidades predominantes en^
el japonés: la resolución y la persvVerancia. 
Una vez que los japoneses Sé dieron clara 
cuenta de las ventajas de la civilización euro- 
nea es decir, de que la fuerza es el derecho, 
comenzaron sus armamentos; Tero siempre 
más ¿iéft para la defensiva que para ¡a oíensi 
va Construyeron pronto una regular marina, 
que mejoraron grandemente después y que fué 
?a q u e  ¿ ó  la victoria sobre sus primeros an- 
tagonistas, toa chinos, y, más tarde sóbrelos
ritcsN̂
"Los vencedores de la guerra ruso-japonesa
tenían todavía padr.es y hermanos que, al gue­
rrear, habían matado á sus enemigos con fie-
Chpor másnque el Japón se haya modernizado 
hasta tal punto, sigue siendo aún el país de las
I i i ic a a  w u u h v o  uv,
que sólo tenían en 1872 18 mi las, hoy tienen 
6.000. Estas cifras ponen de manifiesta el 
avance enorme de los japoneses, sin hablar de 
su servicio de Correos y Telégrafos, de sus 
teléfonos y de su telegrafía sin hi’os, que atra-
nito al viajero és la vista uei «üueruiu puerta
artificial de Yokohama, como en la? demás is­
las japonesas, las i.dbas predominantes, las 
toilettes, la? costumbres, todo, todo es euro-
Pero no vaya á creerse, con todo lo uicho, 
aue la civilización japonesa date de cincuenta 
años atrás, es decir, desde que se oriento se­
gún las tendencias occidentales; seria un craso 
error. Los japoneses imprimían ya y publica­
ban libros y periódicos por el año 7C0 antes ae 
Jesucristo, mientras que la primera imprenta- 
inglesa fué instalada en 1440.
El Japón está de seguro llamado á un gran 
porvenir difícil de imaginar.
TRASPASO
Por ausentarse su dueño se traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torrijos n.° 127, frente á la plazuela de 
San Pedro Alcántara, ,
Para §u ajusfe cor. su dueño en la citada casa»
del mismo. gn n0 exista una
m  M S n t a 6éstay- |  .................................... ,
disp08id6n ' w
Sr. Director de El P opular.
— de apncactu»-------- , ¿ni distinguido amigo. ou».v* -  * -  dado
apartado /  del f  ̂ S ^ m p r e n d i d o a  en 1 \  su digno periódico y
. E5 S C t r t a d eon: salvo caso de « e n *  Nombramiento
el - m f  « K
puebarcas de pasaje r e t a *  e'd,ncjó' se halle des-
'  S á m e n t e  á diversos aprove h -5.a Cuando un aivers03 aproveehai
tinado 8itf c S f r e s p o n d a n  distintos coe 
mientos, á los que c P q imponlble polien to s , i i l  r
ficientes, se v ia ja r á  e H fe8ulten,aplicando 
la suma de los P a r c w 'e s ^  di§tinto aproveQha- 
á cada una de las P r pective. Se tendrán^ 
‘a fas prevenc,on
otros, del aom°r““MX n«o7de'los señores que haber dejado fuera^ & cj,eQ de necesidad
la presidencia, n“ .e"c? f , aa antigua corpora- 
ñores 8«Pe^ i aíio señor Mérida. Pensamoscióny el secretano serio á log sen0-
en segiiida en la f ^  titu5r de nuevo la Aca­
res que habían de constituir u ftl Re.




vechamientajV estimación del. carácter e í capitulo tiabta dejas
cada una^dé partes del ^d.hcio sesiones, en su articuta »  M U  .
tes uc ^  Administración P |^ r ““ v „0ia„ 1 cuando la a w w i w
el suyo, s - ente. . . . . . .  ¿A  tm .v  extraordinaria su sea nece
CAPITULO XXVII
S egunda  c a m p a ñ a  d e l  joRobAd O .-R evision
L as dos  tórtolas.
la formación de S  extr r i ri  siempre que
‘’Sffo^SSSStSdSi 1“ ^ « ' í^ ? S hSS S.'STÍg»
clon se prescriba. Avuntamientos, acompa- 
La solicitud de ios AyuM acta de la ses.óC La solicitud ¡ t a ^ cX n¿ l  cía dé la serión 
fiada de copia certiñcaaa ^  t0mad0 el
del Ayuntamiento en q reVativa, se eleva- 
acuerdo, en sa pa . Dirección general por ífinmediatamenteA  la Direccm ¿g Contríbu.
conducto de las A S f re s p e c t iv á S .  La conce- 
cíones de la3 P*o , , autorización será noli* 
^ l a* f n t o  en el plazo m áx im o ^
i lampLuu ......
' ¡Y á este o rg asm o  » e''“(j ¿ ' ^ i aga! La
^ S = é . “ ff2SS5Í S ' -
ficada
treinta
denegación ue ia ™ máx5m0 d€
^ Í I tS ^ í ^ # d,adeli,,grí
ciones legales. - • >o ««¿ri-ían ser académi
p o f ^ a f y ’K  p o " e r  “ gniHcado el
Oundó San Marcos en medio d* sus amigos y  ̂ conoci­
dos sin atreverse & desplegar los labios, esllos a decirle 
nada. La mayor parte eran valientes caballeros, y  al es- 
encbar al conde de Santomera se avergonzaron de haber 
estrechado la mano á un hombre tan miserable como el 
duque; permanecieron allí por compromiso, y por la mw-
Í a  can !a  acep taron  el duque del A guila y  don «acard o
los cargos de padrino y testigo. Asi es que en cnanto uno 
de ellos rompió la marcha y  salió, sin hacer otra cosa 
que una reverencia, fogron, imitándole los restantes, esti - 
chande la mano de San . Marcos inte*imente la e/
bian algunos favores y esperaban todavta recibir otros.
P u r i n a  ( m a r t a
ŝsms E L  P O P E L A E Sábado 14  de Enero de 1011
En la ley recientemente votada, reformando 
es impuesto de derechos reales y transmisión 
c *3íenesJ en lo concerniente á las herencias, 
encontramos una verdadera anomalía que, des- 
ce luego, está reñida con la equidad.
El ministro de Hacienda aumenta el grava­
rían en todas las herencias, menos en una: en 
aquella en que el testador hace legados en 
favor de su alma.
Hasta aquí los hijos legítimos no pagaban 
tributo al heredar á sus padres cuando lo que 
de éstos recibían, como tales herederos, no ex­
cedía de mil pesetas, y si excedía pagaban una 
peseta y cuarenta céntimos. Desde hoy en 
{.delante se pagará el uno por ciento en el pri­
mer caso, ó sea en herencias menores de mil 
pesetas, y el dos en las demás. Se ha aumen­
tado el tributo en cerca una mitad más, ó sea 
fcn el cuarenta y tres por ciento.
Entre los parientes en línea recta, natural ó 
adoptiva, se pagaba dos pesetas ochenta 
ínos por ciento; ahora se pagará tres pesetas y 
media; hay un aumento de veinticinco por 
ciento.
En la línea colateral.' hermanos, tíos, sobri­
nos, prim >s, etc., el aumento varía entre un 
veinte á un veinticinco; pero al llegar á í*** le­
gados en favor del alma, el espíritu reformista 
de! ministro y de los cuerpos legisladores se 
detiene y hace altó en firme; ni un céntimo 
más; sea cual fuere la cuantía de ¡a herencia 
que se destine á misas, incienso, cera orga­
nistas, cantores, clero, etc,, para impetrar por 
el eterno descanso del fallecido, el tipo de gra­
vamen no cambia; catorce por ciento seguirá 
pagando, aunque aquellos que material y tem­
poralmente han de beneficiarse con dichos le­
gados son extraños al finado, tan extraños co­
mo esos otros á quienés se exige el pago de un 
diecisiete á un veinte por ciento.
Verdaderamente nó reina en ía reforma el 
espíritu de equidad; si esa elevación del ota 
vamen es necesaria porque lo exige el aumento 
de gastos y es de todo punto preciso reforzar 
los ingresos, I03 legados en favor del alma dél 
testador debieran ser recargados con un cua­
renta y tres por ciento, como lo han sido las he 
rendas á favor de los hijos y parientes legíti­
mos en linea recta, y pagar el veinte por 
ciento.
Esto es lo justo, porque quienes perciben el 
dinero de esos legados son extraños ai testa­
dor, y es equitativo porque no es presumible 
que una persona quiera á dichos extraños más 
que pudiera querer á sus propios padres, hijos 
ó demás descendientes.
Se dirá que el fin piadoso á que dichos lega­
dos se destinan es razón poderosa, no ya para 
no gravarlos más con el impuesto, sino íam 
fríén para eximirlos del mismo.
Dejando eso á untado porque no decimos esto 
para discutir tal extremo, puede objetarse des­
de luego que aquellos legados forman parte de 
la riqueza general del país, y por lo mi3mo de­
ben estar sujetos á las mismas cargas q.,e !o 
está el resto de esa riqueza.
Por otro lado, ¿hay quien pueda creer que 
porfíe  se inerme la-cantidad-decesos legadas 
por el pago del impuesto, empeore la situación 
en que en ultratumba se encuenia el alma del 
testador? No es posible; porque tal teoría des­
truirá otras más fúhdamentales, respecto a! 
premio ó castigo de las acciones humanas, li­
bremente ejecutadas.
Resulta, pues, que el legislador aiiMénta en 
un cuarenta y tres por ciento ei gravamen so­
bre herencias entre parientes legítimos en li­
nea recta y en un veinticinco por ciento en los 
demás casos, lo que constituye ia primera fal­
ta de equidad; y que de este segundo aumento 
exime á los legados en favor de! alma de! tes-
-«Tv̂ roma—ci ui qué privilegió i* - - -
Diga algo de eso el señor Canalejas que tan 
aficionado es á hablar.
--He aquí la real orden circular que publica el 
Utario oficia1 de ayer para que llegue á conoci­
miento de los individuos inutilizados en campaña 
ai objeto de que puedan reclamar los derechos que 
les asisten.
. «En vista de la consulta elevada á este Ministe­
rio en 22 de Abril último por el capitán general de 
¡a cuarta región, acerca de las disposiciones vi­
gentes respecto á los inutilizados como conse­
cuencia de enfermedades contraidas en campaña, 
el Rey (q D g ), de acuerdo con lo informado por 
el Consejo Suprema de Guerra y Marina en 17 de 
Octubre última y 6 del mes próximo pasado, ha 
tenido á bien resolver se restablezca para las re­
sultas de la campaña de Melilla, la Real orden de 
14 de Abril de 1806 (C. L. núm. 94), y que por. las 
autoridades respectivas se haga saber á cuantos 
inútiles hayan resultado á consecuencia de enfer­
medades adquiridas en la citada campaña, el de­
recho que les asiste con arreglo á la presente re­
solución Es asimismo la voluntad dé S. M. se dé 
exacto cumplimiento á cuanto determina el artícu­
lo 6 0 del Reglamento orgánico del Cuerpo y Cuar­
tel de Inválidos, aprobado per Real decreto de 6 
de Febrero de 1906 (C L. núm 22), respecto á 
los inútiles por heridas que desde hospitales si­
tuados fuera de las residencias de ios Cuerpos 
marcharon á sus casas sin que se les instruyese 
el oportuno expediente para su ingreso en Inváli­
dos »
—Con motivo del aumento proyectado en el 
Instituto de la Guardia civil, ascenderán en pro­
puesta extraordinaria los siguientes jefes y ofi­
ciales:
0 tenientes coroneles á coronel.
4^ óm¿^a«*ie.s á teniente coronel.
6.capitanes á « w Q.nc*an-e', ii
16 primeros tenientes á capnA";
21 segundos tenientes á primero,
29 sargentos á segundo teniente (E. R )
Ingresan en el Cuerpo diez primeros tenientes 
de Infantería.
—Ha quedado terminada la propuesta de ascen­
sos (ordinaria y extraordinaria) correspondiente 
á este mes en el arma de Artillería.
En ella ascienden:
3 tenientes coroneles á coronel.
9 comandantes á teniente coronel.
18 capitanes á comandante.
44 primeros tenientes á capitán.
.............»  '
«Aguas de, , ,,,,...
Si agua ¡te la Sáhul-de Lanjardfl conviene átode 
®* po:’ su profesión iieva viáa sedentaria y 
por falta de ejercicio na hace de mi modo comple­
to la digestión.—Molina Larlo 1Í.
Con el empleo del Linimento antirreumáiiee 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- 
cilios reumáticas y gotosas legalizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo ios dolores é las prh 
meras fricciones* copjp asimismo las neuralgias,
■ ■ jes
sucesor de González Marfil, CórápaSfeS&y pintor 
doatasriarrásefáí».
Be interés para el público
« 3
El Diario oficial de hoy publica las propuestas 
de ascensos de Infantería, Caballería, ingenieros. 
Jurídico y Equitación.
En Infantería ascienden 2 tenientes coroneIes,14 
comandantes, 22.capitanes y 43 primeros tenien­
tes.
En Caballería, un teniente coronel, 4 comandan­
tes, 11 capitanes y 29 primeros tenientes.
En Ingenieros, un teniente coronel, 4 coman­
dantes, 5 capitanes y 13 primeros tenientes.
En Equitación militar, un profesor primero, tres 
segundos, uno tercero y siete aspirantes.
En el cuerpo jurídico ascienden un teniente au­
ditor de primera, tres tenientes auditores de se 
gunda y cinco de tercera é ingresen cinco aspiran­
tes.
Los mayores de 14 anos que no se 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0 97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni 
costas del expediente, '
Téngase bien presente por el público. Los
M  "gjjiÉffilb 5* éníbarfeó 
que fuera, represéntáríá una exacción ilegal v 
debe denunciarse á los tribunales, '
riara mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nen las cantidades correspondientes ñ cada cla­





Por real orden del ministerio de Instrucción 
publica dictada en 5 de Enero actual se ha 
dispuesto:
1 Todo el personal administrativo y sub 
alterno de este ministerio en situación activa, 
que no se rija por disposiciones especiales, re­
mitirá á la Subsecretaría, dentro del término 
de treinta días, contados desde la publicación 
de la presente real orden en la Gaceta de Ma­
drid, y por conducto de los Jefes de las respec­
tivas dependencias, las hojas de sus servicios, 
totalizadas en el.díade hoy, copias en papel de 
0,10 peseta de los títulos originales de sus 
nombramientos, y certificaciones ó partidas de 
nacimiento legalizadas, siempre que se hallen 
expedidas fuera del territorio de Madrid.
Tanto las hojas de servicio como las copias 
de los títulos de nombramiento, traerán, en 
garantía de autenticidad y exactitud, el «Visto 
bueno» del Jefe de la dependencia que las 
curse.
2. a Tendrán derecho á figurar en ei esca­
lafón de cesantes todos los que hubieren pres­
tado servicio en epte ministerio ó en el supri­
mido de Fomento, lo mismo de! personal admi­
nistrativo que del subalterno.
3. a Se considerarán sin derecho á ejlp, re- 
| chafándose de plano sus instancias en tal sen­
cido;
a) Los qüá figuren como cesantes en los 
escalafones de otros ministerios,
b) Los que, no figurando en esos escalafo­
nes y habiendo sido funcionarios de este minis­
terio, pertenezcan ahora á Cuerpos organiza­
dos por leyes ó disposiciones especiales.
c) Los que hubiesen cumplido los sesenta y 
siete años de edad, que para la jubilación for­
zosa preceptúa el artículo 10 de la citada ley, y
d) Aquellos cuyos haberes no se hubiesen 
satisfecho con cargo al presupuestó de este 
ministerio, ó cuyos servicios se hubieren re 
munerado con gratificación, aunque los cargos 
que desempeñaran figurasen en la plantilla del 
personal de la3 leyes dé presupuestos.
4. a Los funcionarios cesantes que deseen 
ser incluidos en el escalafón correspondiente, 
lo solicitarán de esa Subsecretaría, dentro del 
mismo término que los activos, acoifipañando 
su instancia de ¡a certificación de nacimiento ó 
partida de bautismo legalizada; de la hoja de 
servicios totalizada en ía fecha en que cesó en 
el último empleo y de los títulos originales de 
sus nombramientos, donde consten las certifi­
caciones de posesión y cese, con dos coplas de 
los mismos en papel de 0.10 peseta para dsr 
volver aquéllos á los interesados, luego de su 
compulsa.
5. a La no presentación de estas instancias, 
por parte de los cesantes, implica la renuncia 
absoluta á figurar en el escalafón, con pérdida 
de todos los derechos que pudieran correspon 
derle.
6. a Por esa Subsecretaría se procederá 
inmediatamente á formación de los dos escala^ 
fones, de funcionarios activos el uno, y de futí 
dolíanos cesantes el otro, para su publicación 
en la Gaceta de Madrid.
Las exclusiones que V. I. proponga, se re 
solverán derea! orden y sé insertarán tam 
bién, con expresión de su causa, en el perió 
dico oficial, para conocimiento de los interesa 
dos, y que puedan éstos, si les conviniera, 
ejercitar contra dichas resoluciones el recurso 
contencioso-adminisírativo.
7. a Los Gobernadores civiles cuidarán de 
que esta real orden se inserten en los Boletines 
Oficiales de 1s3 provincias.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
,  *■ ~ MALAGA
kg m tm m st M&m  Maritas (O&pit&at do infta&teria)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  C L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C I O  Y  B A N C O  
C a r r e r a s  Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de ía, Armada.
f 8/  ípgenjew* Industriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras núhltaa* - . n a ­
neantes, Banco —Magisterio —Interventores.—Tabacalera.—Facultad de Derecho — P írilases.—Factures.
-a d u a n a s  - c o m e r c io  - c o r r e o s  - t o r t o r a r o s
. Ír# m ®S Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la tarima Itastelío™ 
A d o rn o s: Dibujos (todos).-Pistura -M odeedo.-M úslca.-Esgrinia.-G im rias'a. a lftrgua «-“ teMana.
coujpeténc á88 ¿ecci8n88 ítmcJoaan con absoluta independencia, estando fas clases á czrgo áe, señores Profesores con títulos oficiales v probadísima
mnos, por las métodos especiales que emplea en 
Pedagógicas 6 higiénica» y todo género de co-
Pfdar.3S Reglamentos y cuantos se desden á Secretaría.
modida^es.
Se admiíen internos y medio pensionistas.
cas.—Consignación para conservación dé Jas ca­
rreteras del Estado durante él año actual.
Audiencia
Atentado
Eí recluso en esta cárcel Julián Gallego Á1 va­
rado, á quien se je sigue causa por asesinato, de 
un maestro calderéro dél ferrocarril, *cuyo he­
cho ocurrió en la calle del Carmen, compareció 
ayer en la sala segunda para responder de un de­
lito de atentado contra el vigilatte de dicho eata- 
biscinuento penitenciario,don Nicolás Castro Ru 
bio. f4 l...
Julián Gallego, sin razón alguna para ello, dió 
una bofetada á dicho vigilante el di a 28 de Agos­
to del año pasado.
f?i teniente fiscal señor Serrano Pérez, intere­
só para ei procesado la pena de tros años, nueve 
meses y cuatro días de prisión correccional y 
multa conjunta de 250 pesetas, '
La defensa, á cargo dsj joven jurisconsulto se­
ñor Rosado Bergón, estuvo de acuerdo con la pe­
tición .fiscal,
Disparo
En la misma saia se celebró un juicio sobre dis­
paro contra Juan Blanco Vega, para quien solicitó 
el ministerio fiscal ün afio, 8 " meses ’y 21 días de 
prisión correccional.
Señalamientos para hoy 
Sección primer(t
Alameda — Contrabando. -  Procesada, Isabel 
Moreno Barroso.- Abogado, Sr. Nogués.— Pro­
curador, Sr. Berrobianco tt ■
Sección segunda
Merced.—Contrabando.™ Procesado, Antonio 
Mercado Jiménez.—Abogad®, Sr. Cazorla —-Pro- 
¿curador, Sr. Rodríguez Casquero.
Archidona — Disparo y lesiones —Procesado, 
José Rodríguez Córdoba—Abogado, Sr. Diaz de 
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Hacienda.?- Real orden resolviendo expedien­
té de asimnación de ¡a industria de fabricación de 
rieralol para purificar el gas acetileno.
DbpJMn-efito.—Real ord n disponiendo se fíje en 
Barcelona la residencia de la oficina de la Comi­
sión de los ferrocarriles trsqsDirettéicQs.
Otra sobre adquisición de maquinaria aerícola 
para I03 establecimiedtos de enseñanza y experi­
mentación y comisión nombrada para asesorar ¡as
Juzgado de Estepona —6 de Marzo, contra 
Juana Ruiz Jiménez y otros, por falsedad.—Abo­
gados, señores Cazorla, Martín Velandia, Gonzá­
lez, Martín y Nogués. —Procuradores, señores 
Berrobianco, Márquez y Rodríguez Casquero.
8 de Marzo, contra Fernando Pacheco Ramos, 
por homicidio.—Abogado, señor Díaz de Esco­
bar (don Narciso).—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Juzgado de Gaucfn. -10 de Marzo, contra Die-
Po Moreno Cózar, por robo. -  Abogado,, señor érez del Rio.—Procurador, señor Berrobianco 
13 de Marzo, contra Miguel Gutiérrez Herrera 
y otros, por falsedad. Letrados, señores Rosado 
Bergón y Andarías.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Juzgado de Antequera.-2 0  de Marzo> contra 
Ana García del Pozo, por corrupción de menores. 
-Letrado, señor Nogués. — Procurador, señor 
Rodríguez Casquero,
22 de Marzo, contra Dolores Acuña Mórente 
quere r '  -  11 OCHraaor> Rodríguez Cas
23 de Marzo, contra Francisco Guerrero Pozo 
por expendición de moneda falsa.—Abogado se 
queroQníer° ’~ PrOCUrad0r’ 8ef*or Rodríguez Cas
Juzgado de Cp’menar,~27 de Marzo contro 
José Ba ;ba Fernández y otro por homicidio — 
Acusador privado, señor Rosado.-Procurador 
señor M arqués-Defensor, señor Estrada y S o ’ 
curador señor Segaierva. ^ ^
29 de Marzo, contra Dolores Vázquez ñor uso
-jurado, HHI ¡ HH
Juzgado de Archidona. — 5 de Abril, contra 
Pedro. Ojeda Moreno por homicidio.—Abogado, 
señor Estrada—Procurador, señor Segaierva. —
Juzgado de .la Merced.—7 de Abrí!, contra 
Joaquín y José Carrera de Alcázar, por homicidio 
dejóse Gutiérrez, hecho ocurrido enla p’aza de 
los Mártires.1—Acusador privado, señor Rosado 
—Procurador, señor Jiménez.— Defensor señor 
Estrada. — Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.. . , ; ,
11 de Abril, contra Jesús Bilbao por homicidio 
por imprudencia.—Abogado, señor Blanco So­
lero. -Procurador, señor Rodriguez Casquero
12 da Abril, contra Antonio Jiménez Ríos, por 
homicidio cometido hace cinco af¡03 en la calle de 
Oiieriao.—Abogado, señor Pérez de la Cruz.— 
Procurador, señor Mora.
13 de Abril, contra Teresa Rojas y .otro por co­
rrupción de menores, Abogado, señor Montero. 
— Procurador, señor Rodríguez Casquero.
17 de Abril, contra Enrique Flores Lozada, por 
homicidio cometido en la caiie de Mármoles.—Le­
trados, señores Calafat y Rosado.—Procurado­
res, señores Rodríguez Casquero y Brun,
19 de Abril, contra Gabriel M ofees Beniíez, 
por tentativa de viélariós.—Abogado, señor No-
1 j^ rocu.niíIor> señor Rodríguez Casquero.
20 de Abrih contra José Muñoz García, por 
homicidio cometido en la calle de Alderete.—Abo- 
gaaq, señor. Andarlas —Procurador, seiior Aíva- 
rez del Castillo.
22 de Abril,' contra José Urbano Montes y otro, 
por robo.—Abogados, señores Martín Velandia y 
Montero.—Procurador, señor Berrobianco.
24 de Abril, contra Francisco Gómez Maté 
por homicidio cometido en la persona de José 
Pintos, cuyo hecho ocurrió ej último día de Car­
naval de 1903, en la calle de Refino.—Abogado, 
señor Estrada,—Procurador, señor Segaierva.
25 de Abril, contra Juan Muñoz Mario óor 
robo. Abogado, señor Andárias,— procurador 
señor Berrobianco,
26 de ^brü, contra María Lara Cruz y otro, por 
corrupción de menores. — Abogados, señores 
Montero y García Guerrero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero
Juzgado de Santo Domingo— 27 de Abril, con- 
«■f Miguel Merino Navarro y otro por robo.— 
Abogado, señor Nogués.—Procurador, señor Be- 
rrobianco.
Traducido para EL POPULAR
Cuéntenos usted ahora !o que ocurrió aque* 
Ha noche.—Yo me dirigía ;'haeia el pasaje de 
Bcrer y oi varias detonaciones.
Mr. Richard,—¿De qué dirección venían ios 
disparos?—Hacia Exchange-bulding. A! tratar 
de marcharen aquella dirección,se "presentaron 
tres homares que rne impidieron e! que siguiera
¿Se hallaban estos dos procesados entre tas 
tres hombres de que usted habla?.—Sí. y dos de 
e>!os, Peíers y Dubof me apuntaron con sus 
revólveres,
¿Dijeron ellos algo?—Si.
¿En qué idioma?—En un igiés muy malo,
¿Que dijeron?—Uno dijo: No nos siga usted- 
repitiendo ei otro las mismas palabras".
¿r uede usted decir si estos hombres hicieron 
alguna manifestación además de apuntar con
terceroÓ*VerSS  ̂ ^ arec'a esperaban á un-
* ¿Cor qué objeto? Para 
armas.
¿Estaba el tercer hombre entre 
señor.
defenderlo con sus 
ellos?—Si,
¿El hombre á quien parecían esperar era ca­
paz de sostenerse?—Parecía estar como ma­
reado.
lugarlé hlZ° USÍed entonce3? Me alejé de aquel
Los detenidos solicitaron se preguntase á 
. sr. Levy si los había visto alguna vez antes 
de ía noche del crimen. 3
Eí testigo contesta: «Nunca»*
L03 presos fueron trasladados a! calabozo.
tsgiísmm
(Se continuará).
¡ | l  p
Maro y Saeaz
ccíidiciqnes que debe reunir dicho materia! í Procurador b  ccuur L'
■ Administración Central — Estado — Asuntos S1 señor Rodríguez Casquero,
contenciosos.- -Anuncio del fallecimiento de esoa-»teríaFvi^do2°/ r,011̂ 3*!030 Cr{stót>a5 Moreno por 
ñoles en Puerto Rico, Sidi-Bel-Abbés y M arS  ? fP r o r , í« 5 J e r,oboiT Ab?8:ñd0’ señor Cazaría -  
Guerra.™Juatá. aM itedóS . . .
destinos civiles.-- Rectificación á la relación de 
vacantes adjudicadas eq el pcmcursp correspon­
diente al mes de Noviembre último.
Gobernación.-“-Inspección general de Sanidad 
exterior.-f-Estado demostrativo de ías enferme­
dades ínfecío-contaglosas que han atacado á los
dí>mesÍlc-os en EsPaña durante el'mes de Jul.o del año próximo pasado.
Fomento.-Dirección genera! de Obras púbii-
de Mai¡zo> coí!í ra Pedro Martfn Gómez y 
otro.por nialyersaciQi?,,-Abogado, señor Bria!esy 
-Procurador, señor Jiménez. * - ■ ‘f?’
1. de Abril, contra Antonio Bolaño Meléndez 
y .°tro por homicidio y atentado.—Acusadoras 
privados, señforgs Campos y Pérez de! Rio.—Pro-
d° S  señores y Alvarez del Cag-
uiio.—Defensores, señores Estrada y Bueella -
P» Í T e8 ‘íégalerví y B e fS n c o
Esta causa se celebrara en revisión ante ntlQvo
(Continuación)
L o s  o f i c i a l e s  de p o l i c í a  h e r é d & s  
El sub-inspector Bryaní y sargento Wood- 
hams, he ridos,se encuentran satisfactoriamente 
de 3us lesiones y se espera que en breve reco­
brarán la, salud.
sa d?w % K ?adl 8 hqíl ofrecido una recompen- sa de 500 libras 5 sean 12.500 francos á la rU-
ona que denuncie á los asesinos y ha repírij-
e r « S ‘>7 ^ a!i'b dini'merableL a í i e l S á 1
tlrc t.a to  y las senas personales del asesino
muerto,cuyo nombre se dice ser G eo ^ e
p l a s  m ó l a  MSWWte. p e ro fe  S
S e 4 ia snseBaled / f « f,IS0' A c0l,tilmíK'ón si 
Seta dele!“ rteíer.35 PerS01,aS á la3
•w-i-'jv® «r" “ --&ZútxsiÍímdG¡ deVr-AMel eensumo




4 EL HÉROE Y EL QÉSAU
Aun no había llagado Alberto á su palacio y ya el 
se encontraba solo y entregado á la desesperasen.
—Me han abondonado——se decía, paseando por el 
estrado,—los que hace poco me adulaban, honrándose 
además conque les permitiese la entrada en mi casa; ya 
me miraban con desdén y como un ente despreciable ¡Mal­
dición! Cuando mi tio se eleva al trono más alto de la tie­
rra; cuando yo me juzgaba el principe más poderoso de 
la cristiandad, viene ese maldito conde á destruir mis ilu­
siones, á emponzoñar mi alma, y si me mata., me matará 
sí; lo lie leído en sus ojos, me lo ha dicho mi corazón; él 
estaba sereno, tranquilo, impávido; su vista abrasaba, y 
las frases que vertían sus labios cortaban como el filo de 
una cuchilla; y yo en tanto temblaba de miedo, mi espíri­
tu se contraía y  todo mi ser demostraba la pavura que se 
babia posesionado de él. Y lo peor es que ya no puedo de­
sistir; estoy deshonrado y estas manchas se lavan con 
sangre; paro va á ser de la mia, y  eso no puede ser, no 
quiero yo que sea. Busquemos 11a medio; mi hermano me 
ayudará.
Y oprimió un timbre, diciendo al paje que se pre­
sentó: :
— Don Luis, que venga al momento.
—No está, gran señor.
— ¿Dónde se halla?
—Salió esta mañana de eazs. con con varios amigos y  
no volverá hasta las cuatro,
— ¿Qué hora es?
—Acaban áe dar las dos.
—gal, y en el momento que regrese traelo á mi pre­
sencia.
|31 duque continuó paseándose ciento veinte minutos,
E b  H  & 1% 013
Y EL CÉSAR
Una huella
íuí °  de gas ^ue 86 encontró en Ja 
de Exchange-stret del barrio de Hoítndsdftah 
qao ocuparon los crimíneles, se dice ciu» fnó
tos dP°rl ^  Siem bre  de los establedmien- os de Ishngton en el coche de un vendedor ñm
ta t t a ¿ Pv0di0toItaB !teP0licía Pro« !'í  endU f
E ’ ciltodro
berse colocado gr, una ^ ° y Parece ha-
ser llevado á í- E, ■' , -?)a de madera antes de 
l yp “*Ca3a de ia calie Exchange.
! hm>tá*'e.s complicados en el 
crimen
estarecomn!i?ra S d8tenidos por sospechas de
¿ « a i s  t a t
Todos son jovenea8C,°con Ilp e tto  de ‘perteoeceí 
á diferente nacionalidad, y  pobremente v e s tí  
don, i .excepción de Dubof Este tiene u„a com 
"««dable,




das, s1mshiqusVa ? á aV  &  20 cirha.
*ó* V usa t r i m  5a3dera 600 SI»
una b á s r u úe gráa • potencia, y 
TAMBIEN L  v ^ J Z m, k0CCy^  
fábrica deharína ócu^nM F̂ H Ctr Ca mra l;m 
estaciones de kForJy p íS S a l4' * Iadostl'ia ea 
—̂ ___  Escritorio, Alameda 2 i
U “ ! ° s  * * f* > * * n
fijaedfll puerto m¡ügQ
ob3cUras y un preseTa-
orden " S m f T peí í ,S y ,0S Cabéll°8 des- aL.n. 1 ederoí también se presentó d̂<?crt-t=..
q u e P ^ te í0? n í t r de la 151181113 nacionalidad 
p n l-T rers* r̂es Permanecieron: tranquilos
P
w IÓ
complicados en el crimen, que
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